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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarokaatuh. 
 Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur penulis haturkan kehadirat Allah 
SWT yang telah memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya, karena hanya dengan 
izin dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Pengalaman 
Lapangan ini, sebagai pertanggungjawaban dari  Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) di SMKN 3 Wonosari, Jalan Pramuka 8, Wonosari, Gunungkidul, Daerah 
Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan dari tanggal 10 Agustus 2015 s.d. 12 
September 2015. 
 Sholawat serta salam, penulis haturkan kepada Nabi Besar, Nabi Muhammad 
SAW, karena dengan suri tauladan beliau setiap umat manusia dapat mengenal islam 
sebagai mana yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan AS-sunah. Semoga kita 
sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir. Aamiin.
 Laporan ini disusun sebagai pertanggung jawaban dari pelaksanaan Praktik 
Pengalaman Lapangan yang telah dilaksanakan mulai tanggal 10 Agustus 2015 s.d. 
12 September 2015 di SMKN 3 Wonosari, Jalan Pramuka 8, Wonosari, Gunungkidul, 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Dalam penulisan Laporan Kuliah Kerja Nyata ini penulis banyak 
mendapatkan bantuan, bimbingan, dorongan, doa, saran serta kritikan dari berbagai 
pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat penulis menyampaikan terima kasih 
kepada :  
1. Allah SWT, atas limpahan anugerah dan karunia-Nya. 
2. Kedua Orang Tua, Bapak Sunarna dan Ibu Jumiati, kakak Komarudin serta adik 
Nur Yudayang tercinta yang tak pernah lelah memberi semangat, kasih sayang, 
dan memanjatkan doa tanpa henti. 
3.  Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A. selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
4. Dr. Mohammad Bruri Triyono, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
5. Unit Program Pengalaman Lapangan (UPPL) atas kerjasamanya dalam 
pelaksanaan PPL. 
6. Toto Sukisno, selaku dosen pembimbing DPL-PPL di SMKN 3 Wonosari.
7. Dra. Susiyanti, M.Pd, selaku Kepala SMKN 3 Wonosari yang telah mengijinkan 
kami untuk melaksanakan PPL di SMKN 3 Wonosari . 
8. Agus Harmadi,S.Pd.,MBA, selaku koordinator PPL SMKN 3 Wonosari. 
9. Sumarjono S, Pd., selaku guru pembimbing di SMKN 3 Wonosari yang telah 
memberikan bimbingan pada saat pelaksanaan PPL sampai terselesaikannya 
laporan ini. 
iv 
10. Siswa SMKN 3 Wonosari khususnya kelas  X  jurusan Teknik Elektronika 
Industri  yang telah membantu dan mengikuti program PPL. 
11. Rekan-rekan mahasiswa PPL SMKN 3 Wonosari yang selama satu bulan selalu 
bersama-sama mengalami suka dan duka. 
12. Segenap Guru, karyawan dan  staf  SMKN 3 Wonosari atas kerjasamanya selama 
pelaksanaan PPL. 
13. Yosa N, Wisnu Setya P, Hanung Senja S, Julian Rinjani P atas kerjasamanya 
selama melaksanakan PPL. 
14. Deti Retnosari, yang telah memberikan semangat dan dorongan mengerjakan 
laporan ini. 
15. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Program PPL sampai selesai 
penyusunan laporan ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak luput dari 
kesalahan dan kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Karena itu penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. 
Semoga dukungan yang sudah diberikan mendapatkan balasan dari Tuhan 
YME. Semoga kerja sama dan ikatan silaturahmi yang sudah terjalin saat PPL tidak 
akan terputus dengan berakhirnya kegiatan PPL, akan tetapi dapat berlanjut 
dikemudian hari. Amin. 
Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarokaatuh. 
Yogyakarta, 12 September 2015 
Penulis,
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Mata kuliah PPL/Magang III merupakan mata kuliah wajib di tempuh oleh 
mahasiswa jurusan kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan 
PPL/Magang III antara lain unatauk memberikan  pengalaman terhadap mahasiswa 
dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah atau lembaga, dalam rangka melatih dan 
mengembangkan kompetensi kegururan atau kependidikan. 
 Kegiatan PPL/Magang dilaksanakan pada semester khusus tahun 2015 
tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2015 sampa 12 September 2015. Rencana kegiatan 
tertuang dalam matrik progam  kerja dengan jumlah total jam terlaksana adalah 171,5 
jam. Kegiatan mengajar meliputi persiapan mengajar, mengumpulkan materi, 
membuat RPP, praktik mengajar, pendampingan mengajar dan mengoreksi tugas 
siswa. Kegiatan  non mengajar meliputi konsultasi dengan DPL PPL, konsultasi 
dengan guru pembimbing, piket sekolah, upacara, dan menyusun laporan PPL 
 Hasil kegiatan PPL terlaksana yaitu administrasi guru prakti mengajar 
sebanyak 16 kali pertemuan mata diklat SIMDIG, dengan rincian 4 kali kelas X EI , 4 
kali kelas X EI 2, 4 kali kelas X EI 3, 4 kali kelas X EI 4. 
Kata Kunci : Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Universitas Negeri Yogyakarta, 
SMKN 3 Wonosari 2015 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), merupakan suatu bentuk usaha 
peningkatan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran yang 
merupakan bentuk pembelajaran mahasiswa UNY dengan cara memberikan 
pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk mencari pengetahuan di luar kampus 
yakni pengalaman mengajar, memperluas wawasan, pelatihan dan pengembangan 
kompetensi yang diperlukan dalam bidang yang ditekuni, peningkatan keterampilan, 
kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan dalam memecahkan masalah.  
Program PPL yakni dilihat dari aspek manajemen dan waktu dengan tujuan 
mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon guru atau pendidik atau 
tenaga kependidikan. Standar kompetensi PPL dirumuskan dengan mengacu pada 
tuntutan empat kompetensi guru baik dalam konteks pembelajaran maupun dalam 
konteks kehidupan guru sebagai anggota masyarakat yakni kompetensi pedagogik, 
kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial.      
            Praktik pengalaman lapangan (PPL) merupakan salah satu upaya yang 
dilakukan oleh pihak Universitas Negeri Yogyakarta sebagai suatu latihan 
kependidikan yang bersifat intrakurikuler yang dilakukan oleh mahasiswa program 
studi kependidikan. Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan dan 
mengaplikasikan kemampuan yang dimiliki dalam kehidupan nyata disekolah. Pada 
tahun ini, Tim PPL UNY 2015 yang bertempat di SMK Negeri 3 Wonosari. Di lokasi 
tersebut mahasiswa PPL ditantang untuk mampu mengembangkan ilmu dan 
pengetahuannya. Sebelum pelaksanaan, tim PPL perlu mempersiapkan menyusun 
program secara matang untuk memperlancar praktik mengajar. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) perlu diadakannya observasi kelas agar materi yang akan 
disampaikan kepada peserta didik dapat diterima secara optimal sesuai dengan media 
yang tersedia. Selain itu, RPP perlu dikonsultasikan kepada guru pembimbing yang 
sudah ditunjuk dari pihak sekolah agar praktikan dan guru mengetahui secara jelas 
tentang materi yang akan disampaikan kepada peserta didik di dalam kelas. Semua 
persiapan sebelum mengajar perlu dilakukan dengan baik untuk mendapatkan hasil 
yang maskimal dan pelaksanaanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. 
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A. Analisis Situasi 
Praktik Pengalaman Lapangan atau PPL dilaksanakan kurang lebih selama 5 
minggu dan berlokasi di SMK Negeri 3 Wonosari. Praktik Pengalaman Lapangan 
yang dilakuakan oleh mahasiswa merupakan suatu kegiatan intrakurikuler yang 
mencakup tugas atau kegiatan yang berkaitan dengan kependidikan, baik itu berupa 
praktik mengajar di dalam kelas maupun kegiatan- kegiatan lain yang berada di luar 
kelas. adapun kegiatan di luar kelas yang dimaksud disini adalah suatu kegiatan yang 
masih ada kaitannya dengan persyaratan pembentukan profesi kependidikan/ 
keguruan yang dilaksanakan di luar kelas namun masih berada di dalam lingkungan 
sekolah.  
Sebelum mahasiswa terjun langsung ke lapangan terlebih dahulu dilakukan 
observasi dan adaptasi untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang situasi 
dan kondisi sekolah dimana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap proses belajar 
mengajar. observasi yang dilakukan di SMK N 3 Wonosari meliputi observasi proses 
KBM dan observasi mengenai kondisi fisik maupun non fisik sekolah. Tahap 
observasi ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengamati seluruh kegiatan 
baik yang menyangkut kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas, mengenai 
kondisi fisik dan non fisik sekolah sebagai bekal penyusunan program kerja dan 
praktik mengajar nantinya. 
Secara umum situasi di SMK N 3 Wonosari dapat dideskripsikan sebagai 
berikut : 
1. Letak Geografis Sekolah 
SMK N 3 Wonosari terletak di Jalan Pramuka No.8, Tawarsari, Wonosari, 
Gunungkidul, DIY. 55812 Telp. (0274) 394250, Fax. (0274) 394438. SMK N 3 
Wonosari dapat dikatakan terletak di wilayah jantung kota Wonosari, meskipun 
demikian lingkungan sekolah ini tetap kondusif untuk proses kegiatan belajar 
mengajar. Walaupun dekat dengan jalan raya tapi letak SMK Negeri 3 Wonosari 
agak ke dalam sehingga kegiatan belajar mengajar tidak akan terganggu dengan 
suara bising kendaraan bermotor.
Pada tahun ajaran 2010/2011 SMK N 3 Wonosari memiliki 3 kompetensi 
jurusan  yaitu Elektronika Industri, Audio Video, dan Jasa Boga. Akan tetapi pada 
tahun ajaran 2011/2012 SMK N 3 Wonosari membuka 1 kompetensi jurusan baru 
yaitu Mekatronika. SMK N 3 Wonosari menggunakan Kurikulum 2013 sebagai 
acuan dalam proses belajar mengajar. 
2. Visi dan Misi SMK Negeri 3 Wonosari 
Visi Sekolah 
“Terwujudnya SMK yang Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Kompetitif 
Berlandaskan Imtaq” 

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Misi Sekolah 
• Mewujudkan iklim belajar dan bekerja yang kondusif berbasis imtaq 
• Mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan yang adaptif terhadap 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berakar pada norma 
dan nilai budaya serta berwawasan lingkungan. 
• Menyiapkan SDM sebagi asset masyarakat dan bangsa yang mampu 
mengembangkan diri sejalan perkembangan ilmu pengetahuan dan  
teknologi. 
• Menyiapkan SDM yang terampil, terdidik, dan profesional yang mampu 
bersaing di pasar global dengan mengoptimalkan potensi, minat, dan bakat 
peserta didik. 
3. Tujuan SMK Negeri 3 Wonosari 
• Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Tuhan Yang 
Maha Esa. 
• Menumbuhkan karakter siswa agar mampu mengembangkan diri untuk 
hidup mandiri. 
• Mengembangan potensi peserta didik agar menjadi warga Negara yang 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, madiri, demokratis dan 
bertanggungjawab.  
• Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, 
memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. 
• Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap 
lingkungan dan masyarakatnya. 
• Memberikan ketrampilan pada peserta didik sesuai bakat dan kemampuan 
agar terampil, terdidik, dan professional yang mampu bersaing di pasar 
global. 
• Mengembangkan peserta didik agar mampu mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta berwawasan lingkungan. 
4. Organisasi SMK Negeri 3 Wonosari 
a. Personalia Sekolah 
Kepala Sekolah   : Dra. Susiyanti, M.Pd. 
WKS Bidang Akademik   : Heru Winarto, S. Pd  
WKS Bidang Sarana & Prasarana : Edi Siswantoro, S.Pd., M.Pd.I 
WKS Bidang Kesiswaan  : Markidin P, S.Pd., MT 
WKS Bidang Humas   : Agus Harmadi, S.Pd., MBA 
WKS Bidang WMM   : Sumarjono, S.Pd  

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Staf Pengajar    : terdiri dari 83 orang staf pengajar 
Karyawan     : terdiri dari 24 orang karyawan 
Struktur Organisasi Sekolah 
1. KEPALA SEKOLAH 
Tanggung Jawab 
Wewenang 
Menjamin dan memastikan bahwa proses pendidikan dan pelatihan serta 
hal-hal yang terkait dengan operasional sekolah, dikembangkan, 
direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan dengan efektif dalam 
rangka mencapai visi dan misi sekolah.
Tugas 
Pengelolaan Teknik Edukatif Program Diklat berdasarkan. Visi dan Misi 
sekolah,  yaitu :
a) Menjabarkan, melaksanakan dan mengembangkan Program Diklat 
Kurikulum sesuai Spektrum Keahlian dan Standar Isi 
b) Mengelola unsur pokok-pokok manajemen sekolah : Man (guru, 
karyawan, siswa); Money (dana dari orangtua siswa dan pemerintah), 
dan Material (fasilitas berupa : gedung, perabot sekolah, alat-alat 
pelajaran teori dan praktek). 
c) Mengadakan kerjasama dengan pihak luar, seperti orangtua siswa, 
pengguna produk (tamatan), jajaran pemerintah dll. 
2. WKS 1 
Tanggung Jawab 
Menjamin dan memastikan bahwa proses pemelajaran dan kurikulum 
serta hal-hal yang terkait dengan operasional pemelajaran dikembangkan 
,direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan dengan efektif dalam 
rangka mencapai tujuan proses pemelajaran dan tujuan  Sekolah serta 
untuk memenuhi persyaratan siswa, pemerintah serta stakeholder yang 
relevan.
Wewenang 
Menyelenggarakan seluruh kegiatan yang berhubungan  dengan  
pendidikan di sekolah yang berkaitan dengan KBM
Tugas 
Menetapkan program pembelajaran, jadwal kegiatan, pembagian tugas 
mengajar, jadwal pelajaran dan bahan ajar meliputi : 
a) Merencanakan dan menyusun program pengembangan kurikulum. 
b) Mengorganisasi / mengkoordinasi KBM baik teori maupun praktek 
yang terdiri dari : Persiapan KBM, Pelaksanaan KBM, Evaluasi Hasil 
Balajar, Analisis Hasil Evaluasi Belajar, Perbaikan dan Pengayaan. 
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c) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan EBTA normative adaptif 
d) Mengkoordinir pelaksanaan EBTA praktek produktif 
e) Memastikan bahwa jumlah jam pemelajaran pada tiap mata diklat 
tercukupi 
f) Merencanakan dan melaksanakan pemelajaran Internet dan TOIEC 
g) Bersama WKS2 melaksanakan kegiatan PSB. 
h) Mengkoordinir kegiatan perpustakaan 
3. WKS 2 
Tanggung Jawab 
Menjamin dan memastikan bahwa proses penyelenggaraan PSB,BP/BK, 
serta hal-hal yang terkait dengan bidang kesiswaan telah dan dapat 
direncanakan , dilaksanakan secara efektif sehingga akan tercapai tujuan 
sekolah serta untuk memenuhi persyaratan siswa, pemerintah serta 
stakeholder lain yang relevan.  
Wewenang 
a) Menyelenggarakan PSB 
b) Penanganan Ketertiban Siswa 
c) Menyelenggarakan BP/BK 
Tugas 
a) Menyusun program kegiatan kesiswaan dan mengkoordinasikan 
pelaksanaannya. 
b) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan siswa. 
c) Memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan kesiswaan. 
d) Merencanakan dan melaksanakan pendaftaran dan penerimaan siswa 
baru. 
e) Menegakkan disiplin tata tertib siswa. 
f) Mengkoordinasi kan program BP/BK. 
g) Pembinaan/ Pengembangan kepribadian siswa. 
h) Pembinaan OSIS dan Ektrakurikuler. 
i) Mengelola administrasi kegiatan siswa. 
j) Memperhatikan, memelihara, menjaga suasana sekolah (keamanan, 
ketertiban, kerapian, kesehatan, kekeluargaan dan kenyamanan siswa) 
k) Merencanakan, membuat dan merevisi Buku Pengenal dan Tata Tertib 
Siswa. 
4. WKS 3 
Tanggung Jawab 
Menjamin dan memastikan bahwa proses pengelolaan dan pemberdayaan 
sumber daya sekolah telah dan dapat direncanakan , dilaksanakan dan 
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dikendalikan dengan efektif , sehingga tujuan sekolah akan tercapai guna 
memenuhi persyaratan siswa, pemerintah serta stakeholder  yang lain. 
Wewenang 
Merencanakan pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya sekolah.
Tugas 
a) Menyusun program pengadaan  sarana prasarana yang tidak habis 
pakai. 
b) Menyusun program perawatan sarana prasarana sekolah. 
c) Menyusun program pemberdayaan dan pengembangan ketenagaan. 
d) Mengarahkan urusan ketenagaan agar berfungsi sebagaimana mestinya 
e) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan dan pengembangan 
ketenagaan. 
f) Menetapkan kompetensi personil (guru) sesuai dengan tugasnya 
masing-masing.  
g) Pendampingan seluruh guru sekolah. 
h) Mengusulkan jumlah guru sesuai dengan prinsip kecukupan dan 
kesesuaian kebutuhannya. 
i) Mengusulkan pengembangan kemampuan guru. 
5. WKS 4 
Tanggung Jawab 
Menjamin dan memastikan bahwa proses kerjasama dengan DU/DI dan 
stakeholder lainnya telah dan dapat direncanakan .
Wewenang 
Mengendalikan kegiatan promosi, informasi, komunikasi dan kerjasama 
dengan DU/DI serta stakeholders.
Tugas 
a) Menyusun program kerjasama dengan DU/DI dan stakeholders 
b) Menjalin kerjasama dengan DU/DI dan stakeholders 
c) Mempromosikan potensi sekolah  
d) Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan program yang berkait 
dengan berhubungan masyarakat  
e) Mengelola input-input dari stakeholders. 
f) Bersama WKS1 melaksanakan sinkronisasi dan menetapkan validasi 
kurikulum. 
g) Melaksanakan program prakerin 
h) Mengelola program pemasaran dan penelusuran tamatan
i)    Mengkoordinir kegiatan-kegiatan sosial dan kekeluargaan di sekolah  
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6.   WALI KELAS 
Tanggung Jawab 
Memastikan terlaksananya proses pendampingan dan monitoring kelas
Wewenang 
Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pendampingan dan 
monitoring kelas.
Tugas 
a) Mewakili KS dan orangtua siswa dalam pembinaan siswa 
b) Membina kepribadian, ketertiban dan kekeluargaan. 
c) Membantu pengembangan peningkatan kecerdasan dan ketrampilan 
siswa 
d) Evaluasi nilai rapor dan kenaikan kelas. 
e) Membantu WKS1 dan WKS2 dalam permasalahan yang terkait. 
f) Membuat catatan tentang : 
1. Situasi keluarga dan ekonomi. 
2. Ketidakhadiran, pelanggaran, dan perilaku siswa. 
3. Prestasi akademik masing-masing siswa. 
7. GURU 
Tanggung Jawab 
Memastikan terlaksananya kegiatan KBM sesuai dengan tingkat dan mata 
diklat yang diampunya
Wewenang 
Melaksanakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan tugas 
mengajar 
Tugas 
a) Program KBM meliputi : 
1. Persiapan meliputi analisis kurikulum, membuat Silabus, RPP 
2. Pelaksanaan KBM. 
3. Evaluasi. 
4. Analisis. 
5. Perbaikan. 
b) Pembinaan terhadap siswa. 
c) Pengelolaan kelas. 
a. Jumlah Siswa 
 Jumlah siswa SMK N 3 Wonosari pada tahun ajaran 2015/2016 adalah 
orang yang terdiri dari orang 968 orang yang terbagi menjadi tiga kelas, yaitu 
kelas X, XI, dan XII. Kelas X terdiri dari 352 orang, kelas XI terdiri dari 308 
orang dan kelas XII terdiri dari 308 orang. 
	
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b. Bimbingan dan Konseling (BK) 
 Bimbingan dan konseling di SMK N 3 Wonosari berjalan dengan 
dengan baik. Bimbingan dan konseling siswa dikelola oleh 5 orang guru BK, 
yaitu Agus Mugiyana, S. Pd, Supiyati, S. Pd., Wara Kawuri, S. Pd., Dra. 
Nurhasanah, Drs. Ghozali. Kegiatan bimbingan konseling antara lain 
menertibkan siswa yang sering datang terlambat, membantu siswa dalam 
mengatasi permasalahan yang dihadapinya, dan menertibkan siswa yang tidak 
patuh terhadap peraturan sekolah.  
c. Interaksi Sosial Personalia 
 Interaksi sosial antar personalia berjalan dengan baik. Mereka saling 
menghormati, memahami, dan menghargai sehingga dapat menghasilkan kerja 
yang optimal.  
d. Interaksi Sosial Guru dan Siswa 
 Interaksi guru dan siswa berjalan dengan baik. Terdapat hubungan 
yang saangat harmonis di antara mereka. Rasa kekeluargaan juga tercermin 
dalam perilaku di kehidupan sehari- hari mereka di sekolah. Siswa 
menghormati guru mereka, hal ini terlihat selama kegiatan belajar dan 
mengajar di kelas. 
e. Interaksi Sosial Antar Siswa 
 Interaksi sosial antar siswa berjalan dengan baik. hai ini terlihat ketika 
ada salah satu teman mereka yang sedang sakit, maka mereka akan membantu 
siswa tersebut dalam melalukan aktivitas di sekolah.  
f. Prestasi Sekolah 
NO PRESTASI ( JUARA ) JENIS KEGIATAN TAHUN
PENYELE
NGGARA
1 Danton Terbaik 
Lomba Baris Berbaris-PPi 
GK dalam rangka Sumpah 
Pemuda ke-72 tingkat 
SMU / SMK Putri 
2000 
Pemda kab. 
Gunungkidu
l 
2 II 
Lomba Baris Berbaris PPI 
GK tingkat SMU / SMK 
putra dalam rangka hari 
sumpah pemuda ke-72 
2000 
Pemda kab. 
Gunungkidu
l 
3 II 
Lomba karaoke putra wira 
dhaksinarga XXV 
Gunungkidul 
2001 
Kwarcab12
03 
Gunungidul 
4 II Lomba Baris berbaris 2002 Pemda kab. 
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tingkat SLTA putri puma 
paskibraka Indonesia kab. 
Gunungkidul 
Gunungkidu
l 
5 III 
Lomba baris berbaris 
tingkat SLTA putri 2002 
Polres 
gunungkidu
l 
6 II 
Lomba karaoke putra 
lomba karaoke putra wira 
dhaksinarga 
2002 
Inkom 
gunungkidu
l 
7 Danton Terbaik 
Lomba Baris Berbaris 
puma paskibraka 
Indonesia kab. 
gunungkidul tingkat SLTA 
putrid 
2003 
DPRD 
Gunungkidu
l 
8 I 
Lomba lukis caping 
tingkat SMU / SMK dalam 
rangka hardiknas 2003 
kab. Gunungkidul 
2003 
Inkom 
Gunungkud
ul 
9 I 
Lomba baris berbaris 
tingkat SLTA Putri 
Paskibraka Indonesia 
Gunungkidul 
2003 
DPRD kab. 
Gunungkidu
l 
10 Danton Terbaik 
Lomba Baris berbaris 
Puma Paskibraka 
Indonesia kab. 
gunungkidul tingkat SMU 
/ SMKputri 
2004 
Pemda kab. 
Gunungkidu
l 
11 II 
Lomba Baris berbaris 
tingkat SLTA putri puma 
paskibraka Indonesia kab. 
Gunungkidul 
2004 
Polres 
Gunungkidu
l 
12 I & III 
Bulu tangkis putra tingkat 
SMA / SMK dalam rangka 
pekan olahraga seni & 
kreatifitas kab. 
Gunungkidul 
2005 
  
Pemda                                     
kab. 
Gunungkidu
l 
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13 III 
Lomba Baris berbaris 
tingkat SMA / SMK putri 
puma paskibraka 
indonesia kab. 
Gunungkidul 
2005 
Kodim 
0730 
Gunungkidu
l 
14 I 
Tenis meja tingkat SMA / 
SMK dalam rangka pekan 
olahraga & kreatifitas 
(porsenitas) pelajar kab. 
Gunungkidul 
2005 
Pemda kab. 
Gunungkidu
l 
15 II 
Atlit tolak peluru putri 
tingkat SMA / SMK dalam 
rangka pekan olahraga 
seni & kreatifitas (porseni) 
pelajar kab. Gunungkidul 
2005 
Pemda kab. 
Gunungkidu
l 
16 III 
Sepak takrow tingkat 
SMA / SMK putra dalam 
rangka pekan olahraga 
pelajar tingkat kab. 
Gunungkidul 
2006 
Pemda                               
kab. 
Gunungkidu
l 
17 II 
Tenis meja tingkat SMA / 
SMK dalam rangka pekan 
olahraga & kreatifitas 
(porsenitas) pelajar kab. 
Gunungkidul 
2006 
Pemda kab. 
Gunungkidu
l 
18 III 
Evaluasi penyelenggaraan 
sekolah berwawasan 
lingkungan hidup propinsi 
DIY tingkat SMA / SMK 
2006 
Inkom 
Gunungkidu
l 
 
6. Kondisi Fisik SMK N 3 Wonosari 
 Sekolah terletak di dalam Kota Wonosari, lokasi sangat strategis karena 
mudah terjangkau. Guna menunjang  pendidikan dan pelatihan, sekolah 
mempunyai fasilitas antara lain :
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-  Ruang Teori KBM 
-  Ruang Guru 
-  Ruang Tata Usaha 
-  Ruang Kepala Sekolah 
-  Bengkel Elektronika Dasar 
-  Bengkel Teknik Elektronika 
-  Bengkel Audio Video 
-  Bengkel Mekatronika 
-  Dapur Jasa Boga 
-  Ruang Saji 
     -  Laboratorium Bahasa 
-  Laboratorium Komputer 
-  Perpustakaan 
-  UKS 
-  BP/BK 
-  Lapangan Olahraga 
-  Masjid 
-  Kantin 
-  Koperasi Sekolah 
-  UPJ (Usaha Produksi dan Jasa) dll. 
a. Ruang Kelas  
 Pada tahun ajaran baru 2015/2016, SMK N 3 Wonosari terdiri dari 
empat jurusan diantaranya audio video, elektronika industri, mekatronika dan 
jasa boga yang terdiri dari 31 kelas, yang setiap kelasnya terdapat 29-32 
siswa. 
b. Laboratorium 
 Di SMK N 3 Wonosari terdapat  laboratorium yang  memiliki kondisi 
yang berbeda-beda dalam perawatannya. karena fisika bukan termasuk mata 
pelajaran inti, jadi tidak ada laboratorium khusus untuk fisika, alat-alat 
percobaan fisika hanya diletakkan di sebuah almari perlengkapan di ruang 
guru. 
c. Ruang Tata Usaha atau Administrative Staff Room
Ruang Tata Usaha (TU) terletak di sebelah kiri lobi. Ruang TU 
digunakan untuk kegiatan administrasi sekolah yang terdiri dari keuangan, 
pengadaan kegiatan pembelajaran yang ditangani dengan baik.    
d. Ruangan Kepala Sekolah atau Principal Room 
 Ruang kepala sekolah terletak tepat di sebelah kanan ruangan wakil 
kepala sekolah, yakni ruangan kedua. 
e. Ruang UKS atau Health Room 
Ruang UKS berada di dekat ruang komputer. Di dalamnya tedapat 
sebuah tempat tidur dan perlengkapan. Ruang UKS ini difungsikan untuk 
tempat pemberian pertolongan kepada siswa yang membutuhkan saat 
kegiatan belajar mengajar berlangsung maupun saat kondisi yang 
memungkinkan. 
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f. Ruangan Guru atau Teacher’Room
Ruangan guru merupakan ruang pertama pada barisan ruang yang 
menghadap barat. Ruang guru ditujukan untuk guru SMK Negeri 3 Wonosari. 
Di dalamnya terdapat sejumlah meja dan kursi sesuai dengan jumlah guru 
yang mengajar di SMK Negeri 3 Wonosari, dan beberapa meja serba guna. 
“Bel” yang digunakan untuk menandakan pergantian jam berada di sudut 
ruang guru. 
g. Perpustakaan 
Perpustakaan sekolah berada di lantai 2 di atas ruang G2. Di 
dalamnya terdapat rak-rak tempat menata buku-buku. Buku-buku yang 
terdapat di perpustakaan antara lain buku pendukung kegiatan belajar siswa 
jurusan elektronika, audio video,mekatronika dan tata boga. Siswa juga dapat 
membaca koran maupun majalah. Seorang petugas perpustakaan yang 
mengurus administrasi sirkulasi peminjaman-pengembalian buku. 
h. Musholla 
 Musholla digunakan sebagai tempat ibadah guru, karyawan serta para 
siswa yang beragama muslim. Mushola berlokasi di halaman belakang 
sekolah. 
i. Koperasi sekolah 
Koperasi sekolah terletak di timur (pintu gerbang belakang). 
Pengurusnya ialah anggota OSIS. Barang yang dijual antara lain barang yang 
dibutuhkan siswa, antara lain buku, pulpen, dan perlengkapan alat tulis lain. 
j. Ruang OSIS 
Ruang OSIS berlokasi di sebelah ruang laboratorium AV. Digunakan 
untuk rapat kegiatan OSIS dan kesekretariatan OSIS serta pengkoordinasian 
kegiatan OSIS dengan anggota OSIS.  
k. Tempat Parkir 
 Tempat parkir ada dua yang pertama terletak dekat gerbang masuk 
sekolah yang bersampingan dengan pos satpam dan yang kedua dekat dengan 
gerbang belakang. 
l. Sarana Olahraga 
Untuk mendukung proses belajar mengajar pelajaran olahraga, SMK 
Negeri 3 Wonosari mempunyai satu lapangan terpadu. 
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7. Keadaan Non Fisik
SMK Negeri 3 Wonosari mempunyai staff pengajar yang telah memiliki gelar 
S1 bahkan 2 diantaranya telah bergelar S2, dan 90% staff pengajar di SMK Negeri 
3 Wonosari telah mengikuti program sertifikasi guru yang artinya hampir 
keseluruhan guru dalam sekolah tersebut telah menjadi guru professional dan 
memiliki mutu sebagai pendidik dan pengajar yang tidak perlu diragukan lagi.  
Selain itu juga terdapat karyawan yang bertanggungjawab terhadap administrasi 
sekolah (Tata Usaha), perpustakaan, dan koperasi siswa.   
A.  NAMA PENDIDIK DAN MATA PELAJARAN TAHUN 2015/2016
No Nama Mapel No Nama Mapel
1. Dra. SUSIYANTI., M.Pd. BP / BK  43. SUMARGONO,
Produk
tif 
2. Drs. SUPIYATNO Matematika 44. ARIF RUSTIANTO, S. Pd.T. 
Produk
tif 
3. SUYADI, S. Pd B.Indonesia 45. WIRYATUN, S. Pd.T Produktif 
4. Drs. GHOZALI BP / BK  46. CAHYANINGSIH, SP IPA 
5. BAWA WIDIYANTA, S. Pd. Penjaskes  47. ISTIRAHYUNI, S. Pd.
B. 
Inggris
6. ERNA

Matematika 48. SRI MULYANTI, S.Pd.T 
Produk
tif 
7. Ir. EMI SUSANTI Fisika  49. WARA KAWURI, S. Pd. 
BP / 
BK 
8. EDI SISWANTORO, S. Pd. M. Pd.I Fisika  50.
TATIK 
KUSUMAJATI,S. Pd. Kimia
9. Drs. P. AGUS PRATOMO B.Indonesia 51.
DWI ARIANI ASTUTI, 
S. Pd. Kimia
10. ANJAR WIDAWATI, S. Pd. B. Inggris  52.
DELTA 
PEMBRIYANTO, S.T.
Produk
tif 
11. SUPIYATI, S. Pd. BP / BK  53. APRILIANA KKPI
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WULANDARU, ST.
12. AGUS MUGIYANA, S. Pd. BP / BK  54.
EKA RUSTIANA, S. 
Pd.T 
Produk
tif 
13. SUMARJONO, S. Pd. Produktif  55. CATUR WARDANI Produktif 
14. MARDIYO, S. Pd. Produktif  56. SITI MU’TAMIRAH S, S. Pd.T 
Produkti
s 
15 Rr. YUANA DEWAYANTI, S. Pd.
Sejarah 
Indonesia 57.
RINA ASTUTI, S. 
Pd.T 
Produkti
f 
16. DJARTI YULIANAH, S. Pd. B.Indonesia 58.
DAFID ANDI 
HARTONO, ST
Produkti
f 
17. LILIK ISDIYATI, S. Ag. PAI  59.
HERI LISTIYAWAN, 
S. Pd 
Produkti
f 
18. MARKIDIN PARIKESIT, S. Pd. Produktif  60.
BRIAN GIRI 
WIGUNA 
Produkti
f 
19.
ENDANG 
SUGIHARYANTI, S. 
Pd. 
B. Inggris  61. NUDYA HARTOKO, S. ST 
Produkti
f 
20. M. RIDWAN HANAFI, S. Pd. Produktif  62. ROCHANA S,S.Pd.T.
Produkti
f 
21. HERU WINARTO, S. Pd. Produktif  63.
UMI HAMIDAH, S. 
Pd.I PAI 
22. ARTATININGSIH, S. Pd. B. Inggris  64.
EKO SUPRIATI, S. 
PAK. PAK 
23. SRI WAHYUNI WIDAYATI, S. Pd. B. Inggris  65.
TRI DARMINTO, 
S.Ma. PAK 
24. KADARSIH, S. Pd. Produktif  66. SUGENG RIANTO, S PAB 
25. SRI Kimia  67. Drs. KALIMAN PKn, 
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B.Jawa
26. UMI SALAMAH SRI NURHAYATI, S. Pd. Matematika 68.
LAURA 
RENGGANIS, S.Pd 
Seni 
Budaya
27. SISDARINI, S. Pd. Matematika 69. DIAN PERTAMAWATI,S.Pd
B. 
Inggris
28. M. ADRIYANTO K., ST Produktif  70.
ERLINA 
ISTININGSIH, S. Pd. KWU 
29. Dra. A.RINI WIDIASTUTI KWU  71.
MELIA 
DASANINGTYAS, 
S.Pd. 
KWU 
30. ENI SURYANI, S. Pd. PKn  72. RIDWAN HASANI, S.Pd.I. PAI 
31. M. JUWAINI SHOLIKHIN, S. Pd. Produktif  73.
DEWI PUJI LESTARI, 
S. Pd.I 
Matemat
ika 
32. HARIS SURYONO, S. Pd. Produktif  74. Sunarto, S.Pd., M.Pd 
Produkti
f 
33. ARIF MASHUDI, S. Pd.Kor Penjaskes  75.
SISKA NARULITA, 
S. S 
S.Indone
sia 
34. AGUNG NUGROHO, 
S. Pd.Kor 
Penjaskes 
76. YANTI DALIYAH, S.Pd  
B. 
Indonesi
a 
35. AGUS HARMADI, S.Pd., MBA Produktif  79. 
ROBERTA SITI 
MARDIYAH, S.Pd 
Matemat
ika 
36. RUBIYONO, S.Pd Produktif  80. KASINO, S.Pd. Fisika 
37. Dra. NURHASANAH BP / BK  81. PURWANTI, S.Pd IPA 
38. JUMAKIR, S. Pd. Produktif  82. CIPTO ADININGSIH S.Pd 
B.Indon
esia 
39. WULAN IDA ROHININGSIH, S. Pd. PKn 83.
Drs. DADIYO 
PRANTORO 
B.Indon
esia 

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40. SETYO PRAPTO, S. Pd.T. Produktif 84.
DESTI INDRIYANI, 
S.Pd. KWU 
41. ENDANG TRININGSIH, S. Si. Matematika 85. NOVI ANDARI, S.Pd. B.Jawa
42. RUSTINA ANJAR R, S. Pd. Produktif    
    
B.  NAMA PEGAWAI  SMKN 3 WONOSARI 
No Nama  No Nama 
1. SUPRIYADI, S. Pd.  12. SUKATA 
2. SUMANA  13. SLAMET RIYADI 
3. SUHARNO  14. ALIP YANURI 
4. TRI ISTINI  15. ERVINA 
5. SURAHMAN  16. NOOR CAHYO WIJAYANTO 
6. ISNAINI KHASANAH  17. Ch. ERMAWATI 
7. SURATNO  18. SINTA PUSPITASARI 
8 AGUS HARJANTO  19. ASRORI 
9. TEGUH SATMAKA  20. SUBARJA 
10. PANJI IQSAN FAHMITORO 21. ANTO WIDODO 
11. TUGIYATI  22.   
C. Rekapitulasi Jumlah Peserta Didik Tahun Pelajaran 2015/2016 
No. Kelas Komp. Keahlian L P Jumlah Total
1. X 
EI 69 59 128 
352 
AV 36 92 128 
MT 25 7 32 
TB 3 61 64 
2. XI EI 71 52 123 308 

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AV 21 72 93 
MT 22 7 29 
TB 5 58 63 
3. XII 
EI 82 41 123 
308 
AV 39 54 93 
MT 14 15 29 
TB 2 61 63 
T o t a l 968 
8. Layanan Program Pendidikan 
Kurikulum yang digunakan di SMK N 3 Wonosari adalah Kurikulum 2013 
yang disusun oleh sekolah yang disesuaikan dengan kultur dan budaya sekolah, 
sehingga KBM yang berlangsung dapat berjalan dengan baik. Sekolah 
melaksanakan Kurikulum tahun 2013 tersebut dengan pendekatan : BBC (Broad 
Based Curriculum), CBT (Competency Based Training), Master Learning, dan 
PBT (Product Based Training), PBL (Problem Based Learning). 
 SMK N 3 Wonosari mulai tahun ajaran 2010/2011 membuka kompetensi 
keahlian baru yaitu mekatronika. Sehingga kali ini ada empat kompetensi keahlian 
di sekolah ini, yaitu: 
1) Kompetensi Keahlian Teknik Elektronika Industri 
2) Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video 
3) Kompetensi Keahlian Teknik Mekatronika 
4) Kompetensi Keahlian Tata Boga  
Dengan pembagian kelas sebagai berikut : 
1) Kompetensi Keahlian Teknik Elektronika Industri 
No Kelas Jml L P No. Kelas Jml L P No. Kelas Jml L P
1. X.EI.1 32 16 16 1. XI.EI.1 30 17 13 1. XII.EI.1 31 21 10
2. X.EI.2 32 18 14 2. XI.EI.2 31 19 12 2. XII.EI.2 31 21 10
3. X.EI.3 32 26 6 3. XI.EI.3 30 17 13 3. XII.EI.3 29 19 10
4. XE.I.4 32 17 15 4. XI.EI.4 32 18 14 4. XII.EI.4 32 21 11
Jumlah 128 69 59 Jumlah 123 71 52 Jumlah 123 82 41
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2) Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video 
No Kelas Jml L P No. Kelas Jml L P No. Kelas Jml L P
1. X.AV.1 32 8 24 1. XI.AV.1 32 8 24 1. XII.AV.1 31 7 24
2. X.AV.2 32 9 23 2. XI.AV.2 31 6 25 2. XII.AV.2 32 24 8
3. X.AV.3 32 10 22 3. XI.AV.3 30 7 23 3. XII.AV.3 30 8 22
4. X.AV.4 32 9 23           
Jumlah 128 36 92 Jumlah  93 21 72 Jumlah 93 39 54
3) Kompetensi Keahlian Teknik Mekatronika 
No Kelas Jml L P No Kelas Jml L P No Kelas Jml L P
 1. X.MT.1 32 25 7  1. XI.MT.1 29 22 7  1. XII.MT.1 29 14 15
Jumlah 32 25 7 Jumlah 29 22 7 Jumlah 29 14 15
4) Kompetensi Keahlian Tata Boga 
No Kelas Jml L P No Kelas Jml L P No Kelas Jml L P
 1. X.TB.1 32 1 31  1. XI.TB.1 32 3 29  1. XII.TB.1 32 2 30
 2. X.TB.2 32 2 30  2. XI.TB.2 31 2 29  2. XII.TB.2 31 0 31
Jumlah 64 3 61 Jumlah 63 5 58 Jumlah 63 2 61
Adapun usaha sekolah yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum di 
sekolah adalah sebagai berikut: 
• Intensifikasi usaha guru dalam memahami penyempurnaan kurikulum. 
• Meningkatkan kemampuan guru dalam membuat perencanaan 
pembelajaran. 
• Meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan KBM dengan 
mempertinggi kadar keaktifan siswa.  
• Meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan 
evaluasi belajar. 
• Meningkatkan jiwa profesionalisme guru. 
• Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler. 

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• Meningkatkan hasil Ujian Akhir (Nasional) dan UM/ SPMB 
• Meningkatkan peran MGMP sekolah 
• Meningkatkan supervisi KBM 
9. Kegiatan Pembelajaran di SMK N 3 Wonosari 
Kegiatan belajar mengajar di SMK N 3 Wonosari berlangsung mulai pukul 
07.00 – 13.30 WIB untuk hari Senin, dengan pembagian waktu sebagai berikut :
No. Mata Pelajaran Waktu 
1. UPACARA (07.00 – 08.00) 
2. Mata Pelajaran 1 08.00 – 08.40 
3. Mata Pelajaran 2 08.40 – 09.20 
4. Mata Pelajaran 3 09.20 – 10.00 
5. Mata Pelajaran 4 10.00 – 10.40 
6. ISTIRAHAT 1 (10.40 – 10.55) 
7. Mata Pelajaran 5 10.55 – 11.35 
8. Mata Pelajaran 6 11.35 – 12.10 
9. ISTIRAHAT 2 (12.10 – 12.25) 
10. Mata Pelajaran 7 12.25 – 13.05 
11. Mata Pelajaran 8 13.05– 13.30 
12. Mata Pelajaran 9 13.30– 14.15 
Sedangkan untuk pembagian waktu belajar untuk hari Selasa dan Rabu 
adalah sebagai berikut : 
No. Mata Pelajaran Waktu 
1. Mata Pelajaran 1 07.00 – 07.45 
2. Mata Pelajaran 2 07.45 – 08.30 
3. Mata Pelajaran 3 08.30 – 09.15 
4. Mata Pelajaran 4 09.15 – 10.00 
5. ISTIRAHAT 1 (10.00 – 10.15) 
6. Mata Pelajaran 5 10.15 – 11.00 
7. Mata Pelajaran 6 11.00 – 11.45 
8. ISTIRAHAT 2 (11.45 – 12.00) 
9. Mata Pelajaran 7 12.00 – 12.45 
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10. Mata Pelajaran 8 12.45 – 13.30 
11. Mata Pelajaran 9 13.30 – 14.15 
12. Mata Pelajaran 10 14.15 – 15.00 
Sedangkan untuk pembagian waktu belajar untuk hari Kamis dan Sabtu 
adalah sebagai berikut : 
No. Mata Pelajaran Waktu 
1. Mata Pelajaran 1 07.00 – 07.45 
2. Mata Pelajaran 2 07.45 – 08.30 
3. Mata Pelajaran 3 08.30 – 09.15 
4. Mata Pelajaran 4 09.15 – 10.00 
5. ISTIRAHAT 1 (10.00 – 10.15) 
6. Mata Pelajaran 5 10.15 – 11.00 
7. Mata Pelajaran 6 11.00 – 11.45 
8. ISTIRAHAT 2 (11.45 – 12.00) 
9. Mata Pelajaran 7 12.00 – 12.45 
10. Mata Pelajaran 8 12.45 – 13.30 
Dan untuk pembagian waktu belajar untuk hari jum’at adalah sebagai berikut:  
No. Mata Pelajaran Waktu 
1. Mata Pelajaran 1 07.00 – 07.40 
2. Mata Pelajaran 2 07.40 – 08.20 
3. Mata Pelajaran 3 08.20 – 09.00 
4. Mata Pelajaran 4 09.00 – 09.40 
5. ISTIRAHAT 
6. Mata Pelajaran 5 09.55 – 10.35 
7. Mata Pelajaran 6 10.35 – 11.15 
Observasi PPL telah dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2015   saat 
progran KBM sekolah di kelas X AV 1, waktu tersebut disesuaikan dengan 
kesepakatan antar mahasiswa dan guru pembimbing studi masing- masing yang 
telah ditunjuk oleh kepala sekolah. Berdasarkan hasil observasi yang telah 
dilakukan. 
Adanya kelengkapan perangat pembelajaran yang meliputi silabus dan RPP 
yang disusun dengan baik. Dimana dalam penyusunan RPP guru telah 
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menggunakan format penyusunan RPP yang sesuai dengan ketentuan, yakni 
terdapat SK, KD, indikator, materi ajar dan bahan ajar, metode, strategi, dan cara 
penilaian serta nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM). Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa guru benar-benar mempersiapkan proses pembelajaran 
dengan matang.  
Selain dari perangkat pembelajaran, hal lain yang dapat diamati yaitu 
mengenai proses pembelajaran elektronika industri yang dilakukan. Guru mata 
pelajaran fisika menyampaikan materi dengan sistematis dan melalui tahap-tahap 
pembelajaran yang baik yaitu mulai dari membuka pelajaran dengan salam dan 
doa, kemudian dilanjutkan dengan presensi. sebelum memulai pelajaran, guru 
juga mengulang secara singkat materi pada pelajaran sebelumnya dan 
memberikan evaluasi dan penilaian kepada peserta didiknya secara klasikal 
maupun individu. Dalam menyampaikan materi, metode pembelajaran yang 
digunakan yaitu klasikal, ceramah, dan kooperatif. bahasa yang digunakan dalam 
proses belajar mengajar yaitu bahasa baku tapi komunikatif sehingga tidak 
monoton.  
Bentuk dan cara evaluasi didominasi oleh aspek psikomotorik, yaitu dengan 
mengamati proses belajar siswa serta hasil pencapaian belajar melalui ulangan 
yang dilalukan setelah pembelajaran tiap bab selesai. hal yang perlu ditingkatkan 
oleh praktikan untuk kegiatan berikutnya yaitu pemanfaatan penggunaan media 
dan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi sehingga siswa lebih 
termotivasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan kondusif.  
Setelah melakukan observasi terdapat beberapa permasalahan yang 
teridentifikasi, antara lain kondisi siswa yang masih ramai sendiri saat KBM 
berlangsung, beberapa siswa cenderung kurang antusias dan tidak memperhatikan 
saat pelajaran. Kemudian kurangnya media pembelajaran berupa gambar ataupun 
demonstrasi agar proses pembelajaran lebih menyenangkan. 
B.  Perumusan Program & Rancangan Kegiatan PPL 
Rangkaian kegiatan PPL dimulai sejak mahasiswa di kampus sampai dengan 
mahasiswa di sekolah tempat praktik. Berdasarkan analisis situasi tersebut maka 
dapat dirumuskan rancangan program kerja yang akan dilaksanakan selama PPL 
berlangsung. Rumusan program- program tersebut tentunya bertujuan untuk 
kemajuan SMK N 3 Wonosari. Dalam observasi tentang kondisi kegiatan 
pembelajaran di sekolah dan seluruh aspek penunjang kegiatan pembelajaran maka 
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diperoleh beberapa gambaran tentang seluruh proses kegiatan belajar mengajar di 
sekolah. Setelah dilakukan analisis ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang 
perlu dipecahkan serta dijadikan program PPL dengan pertimbangan sebagai berikut:  
1. Peningkatan kualitas media pembelajaran audio video dan elektronika sebagai 
sarana pembelajaran dalam rangka meningkatan mutu dan kualitas 
pembelajaran.  
2. Pengembangan metode pembelajaran yang bervariatif dalam rangka penerapan 
metode baru untuk keberhasilan tujuan pembelajaran audio video dan 
elektronika.  
3. Penyusunan RPP sebagai pedoman dalam mengajar agar indikator pembelajaran 
dapat dicapai, selain itu dapat digunakan untuk mengontrol guru dalam 
menyampaikan materi pembelajaran yang diajarkan. 
4. Pendayagunaan potensi yang dimiliki oleh siswa-siswi SMK N 3 Wonosari yang 
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam berkompetisi pada pelajaran 
audio video dan elektronika.  
5. Kebutuhan siswa serta sarana dan prasarana yang ada. 
6. Biaya, waktu, tenaga, kemampuan serta kesempatan yang ada.  
7. Pertimbangan dan kesepakatan bersama antara mahasiswa PPL dengan pihak 
sekolah. 
8. Tujuan PPL UNY 
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dirancang kegiatan PPL yang 
akan dilaksanakan. Kegiatan PPL UNY dilaksanakan selama 1 bulan terhitung mulai 
tanggal 10 Agustus 2015 sampai 12 September 2015. Adapun penyusunan program 
dan rancanan kegiatan PPL adalah sebagai berikut : 
1. Membuat persiapan mengajar yang meliputi silabus, pembuatan RPP (Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran), Modul/Handout, Media (alat demonstrasi praktik).  
2. Konsultasi persiapan praktik mengajar, baik dengan guru pembimbing maupun 
dengan dosen pembimbing 
3. Pelaksanaan praktik mengajar 
4. Konsultasi pelaksanaan mengajar baik dengan guru pembimbing maupun 
dengan dosen pembimbing 
5. Evaluasi materi pengajaran dan pembuatan sistem penilaiannya 
6. Piket bersama guru 
7. Piket bengkel 
8. Piket di perpustakaan membantu administrasi perpustakaan 
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Adapun tabel pelaksanaan kegiatan PPL UNY 2015 adalah sebagai berikut : 
Tabel Jadwal Pelaksanaan Kegiatan PPL UNY 2015 
No Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan Personalia Tempat 
1 Pembekalan PPL  6 Agustus 2015 Tim  
2 Penerjunan 
Mahasiswa 
10 Agustus 2015 DPL Pamong UNY 
3 Pelaksanaan PPL 10 Agustus - 12 
Sept 2015 
SMK N 3 
Wonosari 
4 Pembimbingan 
Mahasiswa dengan 
DPL 
10 Agustus - 12 
Sept 2015 
DPL 
5 Monitoring DPL 19 Agustus 2015 
4, 12 September 
2015 
DPL 
7 Ujian PPL 12 September 2015 Mahasiswa, DPL 
& Koordinator 
9 Penarikan 
Mahasiswa 
12  September 2015 DPL Pamong 
10 Evaluasi dengan 
ketua kelompok 
4 September 2015 Tim & 
Mahasiswa 
11 Evaluasi dengan 
DPL dan 
workshop 
dilanjutkan 
penyerahan nilai 
12 September 2015 DPL 
13 Penyusunan 
laporan akhir 
12 September 2015 Mahasiswa  
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BAB II 
KEGIATAN PPL 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
A. Persiapan Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan kurang lebih 
selama 1 bulan, dimana mahasiswa PPL harus benar-benar menyiapkan diri 
baik mental maupun fisik untuk dapat mengatasi permasalahan yang akan 
muncul selanjutnya, maka UPPL membuat berbagai  program  persiapan 
sebagai bekal mahasiswa dalam  melaksanakan PPL yang dilakukan 
menyesuaikan dengan kelender akademik dari dinas pendidikan setempat 
memerlukan beberapa tahap persiapan. Program-program  tersebut juga 
berperan untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga pendidik terutama 
guru, seperti kompetensi profesionalisme, pedagogik, sosial dan kepribadian. 
Beberapa program yang dilakukan oleh pihak UPPL untuk memberi bekal 
mahasiswa sebelum penerjunan adalah sebagai berikut: 
1. Pembekalan PPL 
Pembekalan PPL ini dilaksanakan Februari 2015 bertempat di 
Ruang Teather 2 FT UNY. Pembekalan ini bertujuan untuk 
menyiapkan mahasiswa yang akan melakukan observasi mulai bulan 
Februari sampai dengan dimulainya PPL tahun 2015. Selain sebagai 
persiapan untuk observasi, pembekalan ini juga bertujuan menyiapkan 
mahasiswa yang mangambil mata kuliah microteaching untuk 
mempersiapkan kuliahnya. 
Materi yang diberikan pada pembekalan ini antara lain: 
persiapan untuk matakuliah pembelajaran mikro, persiapan untuk 
observasi di sekolah, mekanisme pelaksanaan PPL di sekolah maupun 
di lembaga, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta 
norma dan etika pendidik dan tenaga kependidikan. 
Pembekalan PPL ini diharapkan dapat membuat mahasiswa 
peserta PPL UNY 2015 dapat mempersiapkan segala sesuatu yang 
diperlukan demi kelancaran PPL tersebut. 
2. Pengajaran Mikro 
Guru adalah sebagai pendidik, pengajar pembimbing, 
pelatihan, pengembang dan pengelola program, dan tenaga 
professional. Tugas dan fungsi guru tersebut menggambarkan 
kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang profesional. Oleh 
karena itu, para guru harus mendapatkan bekal yang memadai agar 
dapat menguasai sejumlah kompetensi yang diharapkan tersebut, baik 
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melalui preservice maupun inservice training. Salah satu bentuk 
preservice training bagi guru tersebut adalah dengan melalui 
pembentukan kemampuan mengajar (teaching skill) baik secara 
teoritis maupun praktis. Secara praktis bekal kemampuan mengajar 
dapat dilatihkan melalui kegiatan microteaching atau pengajaran 
mikro. 
Pengalaman dalam pengajaran mikro atau yang lebih dikenal 
dengan microteaching merupakan salah satu syarat yang harus 
dipenuhi oleh mahasiswa calon guru yang mengambil mata kuliah 
PPL. Untuk dapat melaksanakan PPL mahasiswa harus terlebih dahulu 
lulus dalam mata kuliah microteaching yakni mendapatkan nilai 
minimal B. 
Pengajaran mikro pada dasarnya merupakan kegiatan praktik 
mengajar dengan kelompok kecil dengan mahasiswa lain sebagai 
muridnya. Dalam pengajaran mikro mahasiswa dilatih bagaimana 
membuat satuan pelajaran, rencana pembelajaran, dan mengajar yang 
sesungguhnya dan memberikan strategi pembelajaran sesuai 
kurikulum yang berlaku. 
      Dalam melaksanakan micro teaching, mahasiswa dibimbing 
langsung oleh dosen pembimbing dari jurusan yang bersangkutan. 
Dalam 1 kali pertemuan mahasiswa latihan mengajar secara 
bergantian, dimana setiap mahasiswa diberi waktu sekitar 15 menit 
untuk latihan mengajar di depan kelas sedangkan mahasiswa lainnya 
berperan sebagai murid. Materi yang dijadikan bahan pengajaran 
mikro adalah materi dari pelajaran yang rencananya akan diampu oleh 
mahasiswa dalam kegiatan PPL.  
Praktik Pembelajaran Mikro meliputi: 
a.Praktik menyusun perangkat pembelajaran berupa Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan media pembelajaran. 
b.Praktik membuka pelajaran. 
c.Praktik mengajar dengan metode yang dianggap sesuai 
dengan materi yang disampaikan. 
d.Praktik menyampaikan materi (teori dan praktik). 
e.Teknik bertanya kepada peserta didik. 
f. Teknik menjawab pertanyaan peserta didik. 
g.Praktik penguasaan atau pengelolaan kelas. 
h.Praktik menggunakan media pembelajaran yang sesuai 
dengan materi yang disampaikan. 
i. Praktik menutup pelajaran. 
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Selama praktik mengajar, mahasiswa lain bertindak sebagai 
murid, pengawas, maupun komponen lain di dalam kelas. Selama 
rekannya melakukan kegiatan pengajaran, mahasiswa yang lain aktif 
dalam kegiatan pembelajaran tersebut sesuai dengan perannya. Setelah 
selesai dengan penampilannya, para mahasiswa pun melakukan 
penilaian terhadap kinerja teman sejawatnya. Penilaian dilakukan 
dengan memberikan komentar terdapat penampilan yang telah 
dilakukan. 
Dosen pendamping pun memberikan pengarahan dan koreksi 
terhadap penampilan dari mahasiswa tersebut. Kesalahan, kekurangan, 
maupun kelebihan disampaikan oleh dosen pembimbing sebagai 
wacana untuk melakukan perbaikan untuk penampilan mahasiswa 
selanjutnya. 
3. Observasi sekolah dan kelas 
Sebelum melaksanakan PPL, mahasiswa juga melakukan 
observasi sekolah dan observasi kelas untuk mengenal lingkungan 
tempat mahasiswa akan mengajar nantinya. Pelaksanaan observasi 
dilakukan pada bulan Maret 2015. 
Pelaksanaan observasi sekolah dilakukan untuk mengetahui 
kondisi fisik dan non fisik sekolah. Observasi sekolah dilaksanakan 
secara bersama-sama teman PPL SMKN 3 Wonosari dibantu oleh Ibu 
Titin Hera Widi, M.Pd selaku Koordinator PPL sekolah dan beberapa 
guru lainnya sebagai narasumber. 
Kegiatan ini berupa pengamatan langsung, wawancara dan 
kegiatan lain yang dilakukan di luar dan di dalam kelas. Kegiatan ini 
dilakukan dua tahap yaitu pada saat mengambil mata kuliah 
Pengajaran Mikro, yang salah satu tugasnya adalah observasi ke 
sekolah dan pada saat minggu pertama sebelum pelaksanaan PPL. 
Aspek yang diamati antara lain, kondisi fisik sekolah, potensi siswa, 
potensi guru, potensi karyawan, fasilitas KBM, perpustakaan, 
laboratorium, bimibingan konseling, bimbingan belajar, 
ekstrakurukuler, OSIS, UKS, administrasi karyawan dan sekolah, 
karya tulis ilmiah remaja dan guru, koperasi siswa, tempat ibadah, 
serta kesehatan lingkungan. 
Sedangkan observasi kelas merupakan serangkaian kegiatan 
pengamatan proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa 
terhadap guru pembimbing atau guru pengampu pelajaran dan kondisi 
kelas saat kegiatan belajar mengajar secara langsung. Pengamatan ini 
meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh guru tersebut mulai dari 
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membuka, pelaksanaan, hingga menutup pelajaran. Adapun aspek-
aspek yang menjadi perhatian oleh mahasiswa meliputi sistem belajar, 
media pembelajaran, strategi pembelajaran, metode mengajar, teknik 
evaluasi, cara memotivasi siswa, serta keadaan kelas saat proses 
pembelajaran berlangsung. Selain pengamatan proses pembelajaran, 
mahasiswa juga melakukan observasi tentang perangkat 
pelatihan/pembelajaran yang meliputi kurikulum, silabus, dan RPP 
yang digunakan guru pembimbing sebagai acuan dalam pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran serta perilaku siswa di luar kelas. 
Untuk observasi kelas dilaksanakan secara individu bersama 
guru yang pada saat itu sedang mengajar. Kegiatan ini bertujuan untuk 
memperoleh pengetahuan dan pengalaman awal tentang kondisi dan 
sifat siswa baik di dalam maupun di luar kelas, serta tentang 
pelaksanaan KBM di kelas sehingga mahasiswa mendapatkan 
gambaran secara langsung bagaimana guru mengajar di kelas, serta 
tindakan guru dalam menghadapi sikap dan tingkah laku siswa di 
dalam kelas. Dari observasi tersebut, mahasiswa dapat mengetahui 
bagaimana sikap, penampilan guru serta penyampaian materi yang 
dilakukan oleh guru. Kegiatan ini dilaksanakan pada waktu guru 
sedang mengajar di kelas. 
Aktivitas guru saat KBM secara umum dijelaskan ke dalam 
rangkaian proses mengajar sebagai berikut : 
a. Membuka pelajaran 
Dalam membuka pelajaran, banyak hal kebiasaaan 
yang dilakukan saat KBM dimulai, yaitu sebagai berikut : 
1) Salam pembuka dan berdoa 
2) Presensi kehadiran siswa 
3) Memberikan motivasi kepada siswa 
4) Menjelaskan materi yang akan disampaikan 
b. Pokok pelajaran 
1) Memberikan materi dengan metode ceramah pada saat 
menyampaikan teori. 
2) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
mempraktikan secara langsung teori yang telah 
disampaikan guru. 
3) Memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. 
4) Menjawab pertanyaan siswa dan menjelaskan lebih 
lanjut. 
5) Melakukan bimbingan dalam kegiatan praktikum. 
c. Menutup pelajaran 
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1) Mengevaluasi materi yang telah dibahas 
2) Memberikan rangkuman dari materi yang telah dibahas
3) Menyampaikan tugas 
4) Menyampaikan materi yang akan dibahas selanjutnya 
5) Menutup pelajaran dengan salam dan doa 
Observasi pembelajaran di kelas bertujuan untuk memperoleh 
pengetahuan dan pengalaman pendahuluan mengenai tugas sebagai 
guru yang berhubungan dengan proses mengajar di kelas. Adapun 
aspek yang diamati dalam observasi kelas dan peserta didik antara lain 
: 
a. Perangkat Pembelajaran 
1) Kurikulum yng diterapkan 
2) Sillabus 
3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
b. Proses Pembelajaran 
1) Membuka pelajaran 
2) Penyajian materi 
3) Metode pembelajaran 
4) Penggunaan bahasa 
5) Penggunaan waktu 
6) Gerak 
7) Cara memotivasi siswa 
8) Teknik bertanya 
9) Teknik penguasaan kelas 
10) Penggunaan media 
11) Bentuk dan cara evaluasi 
12) Menutup pelajaran 
c. Perilaku Siswa 
1) Perilaku siswa di dalam kelas 
2) Perilaku siswa di luar kelas 
Berdasarkan hasil observasi mahasiswa diharapkan dapat : 
1) Mengetahui persiapan perangkat pembelajaran. 
2) Mengetahui proses dan situasi pembelajaran yang 
sedang berlangsung. 
3) Mengetahui metode, media dan prinsip mengajar yang 
digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. 
4) Mengetahui sarana prasarana serta fasilitas yang 
tersedia untuk mendukung kegiatan pembelajaran. 
5) Mengetahui bentuk dan cara evaluasi. 
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6) Mengetahui perilaku siswa di dalam maupun di luar 
kelas. 
 Observasi pembelajaran yang telah dilakukan mahasiswa 
sebanyak sekali atau sesuai dengan kebutuhan yaitu antara bulan 
Maret 2015.  
Dalam pelaksanaanya sebelum melaksanakan observasi 
pembelajaran di kelas mahasiswa praktikan terlebih dahulu 
berkonsultasi dengan guru pembimbing perihal kapan mahasiswa 
diperkenankan melakukan observasi. Dengan dilakukannya observasi, 
diharapkan praktikan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dari 
observasi itu juga mahasiswa membuat kontrak pembelajaran dengan 
guru pembimbing mengenai kelas yang akan diajarkan oleh 
mahasiswa praktikan dan materi pelajaran yang akan diberikan. 
4. Penyusunan Persiapan Mengajar 
Sebelum kegiatan pelaksanaan peraktik mengajar di kelas 
dilaksanakan, maka terlebih dahulu praktikan membuat persiapan 
mengajar dengan materi pelajaran yang telah ditentukan oleh guru 
pembimbing seperti persiapan silabus, penyusunan RPP, penyusunan 
Hand Out, Job Sheet, metode yang digunakan, media, serta persiapan-
persiapan yang lain yang berhubungan dengan pelaksanaan PPL.   
5. Bimbingan Dengan Guru 
Sebelum mengajar penulis melakukan bimbingan kepada guru 
pembimbing tentang RPP dan materi apa yang akan disampaikan 
(materi yang telah dibuat) yang telah disusun dan kelengkapan yang 
lain agar kegiatan mengajar dapat berjalan dengan lancar. Selain RPP 
penulis juga menyiapkan kelengkapan administrasi seperti daftar siswa 
dan lembar penilaian. 
B. Pelaksanaan Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Setelah melakukan persiapan dengan mengikuti pembelajaran mikro, 
pembekalan PPL dan melakukan observasi di kelas, membuat rancangan 
pembelajaran, mahasiswa praktikan siap untuk melaksanakan praktik 
mengajar di sekolah. Materi yang didapat selama mengikuti kuliah 
pembelajaran mikro dapat diaplikasikan saat melaksanakan praktik mengajar. 
Hasil observasi menjadi acuan saat di dalam kelas untuk menghadapi situasi 
kelas. RPP yang sudah disiapkan menjadi panduan dalam mengajar agar 
pembelajaran terencana dan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu wawasan 
yang didapat mengenai Kurikulum 2013, profesionalisme guru serta 
pendidikan karakter dari pembekalan PPL harus diimplementasikan. 
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Praktik mengajar dilaksanakan dalam beberapa bentuk, seperti team 
teaching, praktik mengajar terbimbing dan praktik mengajar mandiri. Dalam 
team teaching mahasiswa praktikan bekerja sama dengan satu orang yang 
sama-sama menjadi praktikan untuk mengajar dalam suatu kelas. Team 
teaching berguna untuk meningkatkan kemampuan bekerjeasama dalam tim 
dan lebih mudah dalam menkondisikan kelas. Praktik mengajar terbimbing 
merupakan kegaiatan mengajar di mana dalam pelaksanaan mengajar, 
mahasiswa praktikan didampingi oleh guru pembimbing, hal ini bermanfaat 
karena guru pembimbing  dalam menilai secara langsung penampilan 
mahasiswa praktikan saat mengajar dan dapat memberikan masukan serta 
bimbingan kepada mahasiswa praktikan agar kedepan bisa lebih baik. 
Sementara praktik mengajar mandiri berupa kegiatan mengajar yang 
dilakukan oleh mahasiswa praktikan secara mandiri tanpa didampingi oleh 
guru pembimbing. 
1. Praktik Mengajar 
Pelaksanaan kegiatan PPL (praktik mengajar), praktikan 
mendapat tugas untuk mengajar kelas X program keahlian Elektronika 
Industri mata diklat Simulasi Digital. Materi yang disampaikan 
disesuaikan dengan Silabus yang berlandaskan pada Garis-garis Besar 
Program Pendidikan (GBPP), juga disesuaikan dengan susunan 
program pendidikan dan pelatihan keahlian masing-masing. Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang digunakan dalam pelaksanaan 
mengajar ini menggunakan kurikulum 2013. Kegiatan praktik 
mengajar ini dimulai pada tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 
tanggal 12 September 2015. 
Kegiatan pengajaran pada mata diklat Simulasi Digital 
mengacu kepada prosedur pengajaran teori dan praktik. Dalam hal ini 
siswa akan melakukan kegiatan eksperimen. Kegiatan eksperimen ini 
bertujuan untuk menambah kemampuan siswa dalam bidang 
keterampilan sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki. Siswa 
akan mengetahui pengetahuan yang diberikan setelah melaksanakan 
kegiatan praktek dengan menjawab pertanyaan yang diberikan serta 
menarik kesimpulan pada setiap praktek yang dilakukan. 
Setiap awal proses pembelajaran diawali dengan salam, 
berdo’a dan presensi. Kegiatan selanjutnya adalah apersepsi yaitu 
dengan memberikan pertanyaan untuk mengulas dan mengingatkan 
materi pelajaran sebelumnya. Motivasi juga kerap diberikan sebelum 
masuk ke materi yang akan disampaikan agar siswa lebih tertarik 
terhadap materi yang akan disampaikan. Dalam setiap proses kegiatan 
belajar-mengajar, selalu dibuka forum untuk berdiskusi, baik di awal, 
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tengah, maupun akhir pelajaran. Hal ini dimaksudkan agar terjadi 
interaksi dan komunikasi dua arah antara praktikan dengan peserta 
didik. Peserta didik pun dapat menanyakan hal-hal yang belum 
dimengerti kepada peserta didik yang lain atau kepada pengajar. Hal 
seperti ini akan membangkitkan keaktifan siswa. 
Saat pelaksanaan mengajar di kelas, mahasiswa tidak 
mengalami kesulitan yang berarti. Hanya saja terdapat sedikit kendala 
seperti sebagian siswa yang kurang memperhatikan maupun kerusakan 
media belajar ditengah proses KBM. Kerusakan media belajar saat 
proses KBM membuat proses praktek khususnya menjadi sedikit 
terhambat karena siswa harus menunggu sampai alat tersebut 
diperbaiki. Hal tersebut cukup membuang waktu bagi siswa. 
Untuk menangani kelas yang sulit untuk dikondisikan, ada 
beberapa hal yang bisa membuat para siswa mudah untuk 
dikondisikan, yaitu dengan cara mendekati beberapa siswa yang ramai 
kemudian diberi pengertian secara halus setelah dapat dikendalikan 
baru diberi motivasi yang bersifat membangun karakter, selain itu 
dapat juga dengan cara memberikan beberapa candaan yang tidak 
membuat jenuh. Hal ini dilakukan untuk mencari perhatian dari siswa 
agar dapat berkonsentrasi lagi sehingga pelajaran dapat dilanjutkan 
kembali. Penampilan gambar, film, ataupun media audio video bahkan 
game juga digunakan untuk merangsang konsentrasi siswa. Namun, 
apabila hal tersebut tidak diindahkan oleh siswa, maka guru 
memberikan teguran yang lebih keras kepada siswa. Pemberian 
teguran ini dimaksudkan agar siswa yang tidak memperhatikan saat 
KBM dan cenderung menggangu siswa yang lain, dapat kembali 
memperhatikan pelajaran yang diberikan dan tidak menggangu siswa 
lainnya. 
Mahasiswa memiliki agenda mengajar khususnya pada mata 
pelajaran simulasi digital. Berikut merupakan agenda mengajar yang 
dilakukan mahasiswa selama kegiatan PPL berlangsung: 
Tabel 1. Kegiatan Mengajar di SMKN 3 Wonosari  
No Hari, Tanggal Kelas Jam ke- Materi 
1. Selasa, 18 Agustus 2015 X EI 2 4-6 • Ms. Excel 
2. Rabu, 19 Agustus 2015 X EI 1 1-3 • Ms. Excel
3. Kamis, 20 Agustus 2015 X EI 4 6-8 • Ms. Excel 
4. Sabtu, 22 Agustus 2015 X EI 3 1-3 • Ms. Excel 
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5. Selasa, 1 September 2015 X EI 2 4-6 • Evaluasi 
6. Rabu, 19 Agustus 2015 X EI 1 1-3 • Evaluasi 
7. Kamis, 20 Agustus 2015 X EI 4 6-8 • Evaluasi 
8. Sabtu, 22 Agustus 2015 X EI 3 1-3 • Evaluasi 
9. Selasa, 01 September 2015 X EI 2 4-6 • Ms. Power Point 
10. Rabu, 02 September 2015 X EI 1 1-3 • Ms. Power Point 
11. Kamis, 03 September 2015 X EI 4 6-8 • Ms. Power Point 
12. Sabtu, 05 September 2015 X EI 3 1-3 • Ms. Power Point 
13. Selasa, 01 September 2015 X EI 2 4-6 • Teknik Presentasi 
14. Rabu, 02 September 2015 X EI 1 1-3 • Teknik Presentasi 
15. Kamis, 03 September 2015 X EI 4 6-8 • Teknik Presentasi 
16. Sabtu, 05 September 2015 X EI 3 1-3 • Teknik Presentasi 
Selama PPL,  mahasiswa diberi amanat untuk mengampu 
pelajaran Teknik Listrik kepada empat kelas yaitu X EI1, X EI2, X 
EI3 da X EI4. Materi yang disampaikan meliputi Foramat cell, operasi 
aritmatika, operasi statistik,dll. 
Sebelum melaksanakan praktik mengajar, mahasiswa 
membuat RPP yang akan menjadi acuan agar proses pembelajaran 
dapat terencana dan terlaksana dengan baik. RPP yang dibuat dalam 
praktik mengajar telampir  di daftar lampiran laporan ini. Beberapa 
hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan praktik mengajar adalah 
sebagai berikut : 
a. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. 
b. Menyiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan 
praktik mengajar dengan mengacu pada RPP yang telah 
dibuat. 
c. Menyiapkan jobsheet dan media yang akan digunakan 
sebagai alat bantu dalam mengajar agar materi yang 
disampaikan lebih menarik dan lebih mudah dipahami oleh 
siswa. 
d. Menyiapkan fisik dan mental, persiapan fisik meliputi 
materi yang akan diajarkan sedangkan persiapan mental 
meliputi persiapan psikologis agar tidak grogi saat 
melaksanakan praktik mengajar. 
Kegiatan praktik mengajar dilaksanakan pada tanggal 10 
Agustus – 12 September 2015 di SMKN 3 Wonosari. Total pertemuan 
adalah 16 kali. Praktik mengajar yang dilakukan adalah secara team 
teaching, dalam artian mahasiswa mengajar langsung sebagai guru 
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kelas tanpa didampingi oleh guru pembimbing. Mahasiswa memiliki 
kesempatan untuk mengembangkan metode mengajar dan 
mengimplementasikan teori mengajar. Dari hasil pelaksanaan praktik 
mengajar mandiri, mahasiswa praktikan mempelajari dan 
mempraktikan mengenai metode mengajar yang diterapkan. Beberapa 
kompetensi yang dipraktikan mahasiswa selama melaksanakan praktik 
mengajar mandiri adalah : 
a. Mengelola kelas. 
b. Menguasai materi dan menyampaikannya dengan metode 
yang tepat sehingga materi dapat diterima siswa dengan 
baik. 
c. Menyiapkan dan menggunakan media pembelajaran 
sebagai sarana pendukung dalam kegiatan belajar 
mengajar. 
d. Mengelola waktu yang tersedia agar kegiatan belajar dapat 
terlaksana tepat waktu sesuai dengan RPP. 
Adapun kegiatan yang dipraktikan oleh mahasiswa setiap 
pertemuan adalah : 
a. Membuka pelajaran, diawali dengan mengucap salam, 
selanjutnya memimpin berdoa. 
b. Melakukan presensi siswa. 
c. Apersepsi, yaitu memberikan gambaran awal sebelum 
masuk ke inti pelajaran dan memberikan sedikit review 
dari materi yang telah disampaikan pada pertemuan 
sebelumnya agar peserta didik lebih siap dalam menerima 
materi yang akan disampaikan. 
d. Melakukan pengembangan dalam metode mengajar, di 
mana penyampaian materi tidak hanya disampaikan 
dengan metode ceramah, tapi juga melakukan variasi agar 
kegiatan belajar mengajar lebih menarik dan siswa lebih 
antusias dalam mengikuti pelajaran. 
e. Memberikan tugas dan jobsheet kepada siswa untuk 
melaksanakan praktikum untuk melatih keaktifan dan 
ketrampilan siswa sebagai siswa SMK. 
f. Menyimpulkan materi yang telah disampaikan. 
g. Menutup pelajaran dengan doa, kemudian mengucap 
salam. 
Dalam melaksanakan praktik mengajar mandiri, mahasiswa 
praktikan menggunakan beberapa metode yang bervariasi dengan 
mengacu pada RPP dan disesuaikan dengan kondisi kelas. Beberapa 
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metode yang mahasiswa gunakan dalam praktik mengajar mandiri 
adalah sebagai berikut : 
a. Metode Ceramah 
Metode ceramah digunakan oeh mahasiswa 
praktikan di awal pertemuan, yaitu dengan cara 
menyampaikan materi pelajaran secara lisan kepada 
siswa. Metode ini sebagai pembuka pada tiap pertemuan 
dan kadang disisipkan di tengah pelajaran. 
b. Metode Tanya Jawab 
Metode tanya jawab digunakan oleh mahasiswa 
praktikan dan dikombinasikan dengan metode ceramah. 
Dengan metode tanya jawab, mahasiswa beruasaha 
mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang telah 
disampaikan dengan cara memberi pertanyaan kepada 
para siswa. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui spontanitas berfikir siswa, persiapan siswa 
menerima materi baru, menarik perhatian siswa dan 
meningkatkan partisipasi siswa saat kegiatan belajar 
mengajar sedang berlangsung. Kadang pertanyaan 
dilemparkan kepada siswa yang membuat gaduh di kelas 
agar siswa yang gaduh tersebut memperhatikan pelajaran. 
c. Metode Demonstrasi 
Metode demonstrasi bertujuan untuk membuat 
siswa lebih memahami tentang langkah-langkah praktik 
karena mahasiswa mendemonstrasikan langkah-langkah 
praktik secara langsung di depan sehingga siswa dapat 
mengikuti langkah-langkah tersebut. 
d. Metode Praktik 
Metode praktik dengan menggunakan jobsheet 
bertujuan untuk melatih siswa agar dapat melaksanakan 
praktik secara mandiri namun terbimbing. Mahasiswa 
praktikan memberikan jobsheet kepada siswa yang berisi 
langkah-langkah praktik, kemudian siswa akan 
melaksanakan praktikum sesuai petunjuk yang ada dalam 
jobsheet yang diberikan. 
e. Metode Diskusi 
Metode diskusi antar siswa mengenai materi 
yang telah disampaikan bermanfaat untuk melatih tingkat 
partisipasi dan keaktivan di kelas. Selain itu, siswa 
berkesempatan untuk saling bertukar ilmu dengan 
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temannya dan dapat berbagi pengetahuan sehingga 
pengetahuan siswa semakin luas. 
Berikut ini pembahasan tentang Media yang digunakan untuk 
mendukung proses pembelajaran di dalam maupun di luar kelas 
SMKN 3 Wonosari sudah cukup mendukung. Sebagai sekolah bertaraf 
nasional, pembangunan terus-menerus dilakukan untuk perbaikan dan 
perawatan fasilitas SMKN 3 Wonosari. Untuk pembangunan gedung 
saja terus menerus mengalami perbaikan. Namun yang patut 
disayangkan perbaikan yang dilakukan saat ini cukup mengganggu 
proses kegiatan belajar-mengajar karena terdapat debu-debu 
pembangunan yang masuk dalam kelas, serta suara kebisingan saat 
pembangunan. 
Dari setiap proses pembelajaran tentu dan harus adanya 
evaluasi. Evaluasi adalah proses penimbangan yang diberikan kepada 
nilai materi ataupun metode tertentu untuk tujuan atau maksud tertentu 
pula. Sedangkan penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan 
informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik (PP 
19 Tahun 2005, pasal 1). Penimbangan tersebut dapat bersifat 
kualitatif maupun kuantitatif dengan maksud untuk memeriksa 
seberapa jauh materi atau metode tersebut dapat memenuhi tolak ukur 
yang telah ditetapkan. 
Evaluasi pembelajaran yang digunakan yaitu dengan 
memberikan ujian tulis dan praktik. Ujian tersebut diberikan untuk 
mengetahui seberapa jauh materi yang dapat dipahami oleh para siswa. 
Disamping itu juga eterdapat evaluasi dalam format wawancara yang 
mana akan terlihat dengan jelas kompetensi dan pemahaman dari 
masing-masing peserta didik. 
2. Praktik Persekolahan 
Praktik pelaksanaan PPL yang dilakukan oleh mahasiswa praktikan 
tidak hanya sebatas mengajar, tapi juga melaksanakan kegiatan lain yang 
mendukung praktik persekolahan. Kegiatan tersebut diantaranya : 
membantu kegiatan di perpustakaan, menjaga bengkel peminjaman alat dan 
bahan untuk praktikum, dan piket mingguan. Dengan adanya praktek 
persekolahan maka mahasiswa praktikan benar-benar merasakan menjadi 
seorang guru yang dituntut tidak hanya memilki kompetensi mengajar tapi 
juga kompetensi di luar hal tersebut. 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan 
Berdasarkan hasil praktik mengajar yang telah dilaksanakan 
sebanyak 14  kali, ada beberapa poin yang didapat oleh mahasiswa praktikan. 
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Poin-poin tersebut meliputi hasil praktik mengajar, hambatan yang ditemui 
selama pelaksananaan praktik mengajar, serta solusi untuk menghadapi 
hambatan yang ditemui. Berikut rincian dari hasil pelaksanaan kegiatan PPL:  
1. Hambatan Saat Menyiapkan Administrasi Pengajaran 
Hambatan saat menyiapkan administrasi pengajaran antara lain 
disebabkan karena praktikan kurang memahami tentang keperluan 
administrasi apa saja yang dimiliki oleh seorang guru.  
Selama mikroteaching memang mahasiswa diwajibkan untuk 
membuat RPP, namun kenyataannya format RPP yang digunakan di 
sekolah berbeda dengan apa yang dipelajari di mikroteaching sehingga hal 
ini menimbulkan hambatan tersendiri.  
Solusi yang dilakukan adalah pada saat penyiapan administrasi 
pengajaran dilakukan dengan melihat contoh-contoh yang telah ada,serta 
terus melakukan konsultasi kepada guru pembimbing. 
2. Hasil Praktik Mengajar 
Hasil dari praktik mengajar yang telah dilaksanakan, termasuk 
team teaching, praktik mengajar terbimbing dan praktik mengajar mandiri 
adalah sebagai berikut : 
a. Jumlah pertemuan selama praktik mengajar sebanyak 14 kali. 
b. Jumlah kelas yang diajar adalah tiga kelas. 
c. Sebelum melaksanakan praktik mengajar, mahasiswa praktikan 
sebelumnya menyiapkan perangkat pembelajaran, meliputi RPP, 
materi serta media agar pelaksanaan praktik mengajar dapat berjalan 
lancar dan terencana. 
d. Dalam melaksanakan praktik mengajar, mahasiswa praktikan 
menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, mulai dari 
ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi dan praktik. 
e. Penilaian dilakukan dengan cara evaluasi secara teori, penilaian sikap 
dan hasil praktik. 
f. Setelah selesai mengajar, mahasiswa praktikan menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari. 
3. Hambatan dalam Melaksanakan PPL 
Selama pelaksanaan PPL, mahasiswa praktikan menemui 
beberapa hambatan. Hambatan yang ditemui sebagai berikut : 
a. Kondisi kelas terkadang sangat gaduh dan tidak kondusif sehingga 
kegiatan belajar mengajar tidak dapat berjalan dengan baik. 
b. Praktik PPL ini adalah pengalaman pertama mahasiswa praktikan 
dalam melaksanakan praktik mengajar secara langsung di dalam 
kelas sehingga di awal pertemuan kurang bisa menguasai kelas. 
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c. Perangkat praktikum terkadang tidak sesuai dengan jumlah siswa, 
serta terkadang bahan praktikum yang terbatas atau habis membuat 
praktikum tidak maksimal. 
d. Hambatan yang terjadi dikarenakan terdapat beberapa siswa yang 
sulit diatur dalam kegiatan praktik di kelas. Siswa-siswa tersebut 
membuat kegiatan praktik di kelas tidak dapat berjalan dengan 
maksimal. Saat kegiatan praktik berlangsung, siswa-siswa tersebut 
tidak melakukan kegiatan praktik dengan semestinya dan hanya 
bergantung dengan hasil praktik teman sekelompoknya. 
4. Solusi 
a. Membuat manajemen waktu yang baik agar kegiatan PPL sama-sama 
dapat berjalan dengan baik. 
b. Melakukan variasi metode mengajar ketika kelas sudah mulai gaduh, 
misal dengan diam dan menunggu siswa tenang, melakukan 
pendekatan kepada siswa yang gaduh, serta membuat suasana di 
kelas menjadi interaktif dengan melibatkan siswa. 
c. Mendalami dan mempelajari kurikulum 2013, agar dapat melakukan 
pengajaran secara maksimal. 
d. Penyampaian materi disesuaikan dengan materi dari kompetensi 
dasar yang lain agar materi yang disampaikan runtut dan mudah 
dipahami oleh siswa. 
e. Membiasakan diri dengan kondisi di kelas, menggunakan 
pengalaman yang pernah di dapat. 
f. Membagi kelas dalam beberapa kelompok saat praktikum. 
g. Solusi yang dilakukan dengan memberi tahu kepada siswa tersebut 
agar mengikuti kegiatan praktik di kelas. Apabila siswa tidak 
mengindahkan pemberitahuan tersebut, maka pendidik bertindak 
lebih tegas kepada siswa tersebut sehingga siswa tersebut tidak 
menggangu proses kegiatan belajar-mengajar. 
Secara keseluruhan program dapat terlaksana dengan baik sesuai 
dengan target yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa 
pada tahap persiapan (pembekalan) sudah cukup memberikan bekal untuk 
saya untuk terjun ke lapangan karena sudah relevan dengan hal yang 
sebenarnya yang ada di lapangan. Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan 
PPL antara lain : 
a. Mahasiswa dapat merasakan dan mengenal bagaimana menjadi 
seorang pendidik yang sebenarnya serta dapat  berusaha untuk 
membentuk sikap pendidik yang profesional. 
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b. PPL menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa tentang guru, 
administrasi guru, dan kegiatan lain yang menunjang kelancaran 
KBM. 
c. Kegiatan PPL dapat memberikan kegiatan nyata dari kondisi dan 
situasi lingkungan yang ada untuk menghadapi lingkungan kerja di 
masa mendatang. 
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BAB III 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Setelah dilaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di 
SMKN 3 Wonosari memberikan pengalaman lapangan yang berharga bagi 
mahasiswa. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengamalkan materi yang 
diberikan di bangku kuliah ke kelas yang sebenarnya sebagai seorang guru. 
Selama menjalani kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)  ini banyak 
manfaat, dan dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a. PPL memberikan bekal berupa pengalaman bagi mahasiswa yang nantinya 
dapat digunakan ketika mahasiswa terjun dalam pekerjaan sebagai tenaga 
pendidik. 
b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengetahui secara lebih 
dekat aktivitas dan permasalahan pendidikan yang terjadi dan membantu 
memberikan andil bagi mahasiswa dalam memecahkan permasalahan 
pendidikan yang terjadi. 
c. Mendewasakan cara berfikir dan meningkatkan daya penalaran mahasiswa 
dalam melakukan pemahaman, perumusan, dan pemecahan masalah yang 
berkaitan dengan dunia kependidikan baik itu dikelas maupun di luar kelas. 
d. Menumbuh kembangkan sikap dan kepribadian yang baik sebagai calon 
pendidik, serta melatih kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan 
tanggungjawab. 
e. Empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu : kompetensi 
pedagogik, kepribadian, professional, dan sosial. 
Hambatan yang ada didalam kelas saat KBM berlangsung biasanya yaitu 
pemahamann siswa yang beragam, minat belajar siswa yang menurun, sikap 
siswa yang kurang mendukung jalannya KBM. Mahasiswa praktikan agak 
kesulitan dalam mengkondisikan kelas yang gaduh, solusi yang dilakukan adalah 
mengadakan diskusi, melakukan pendekatan terhadap siswa yang membuat 
gaduh, dan lebih interaktif terhadap siswa. 
Sesuai dengan visi PPL UNY “ wahanna pembentukan calon guru tau 
tenaga kependidikan yang professional”. Seorang guru tidak hanya dituntut utuk 
sekedar menyampaikan materi saja, namun juga harus bisa menjadi orang tua 
bagi para siswanya. Seorang guru harus mampu memahami kondisi siswanya. 
Seorang guru yang baik pun harus mampu menjadi teladan yang baik bagi para 
peserta didiknya.  
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B. SARAN 
Demi menunjang keberhasilan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada 
masa yang akan datang, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian 
sehubungan dengan pelaksanaan PPL adalah sebagai berikut: 
1. Pihak sekolah 
a. Dengan mempertahankan hubungan baik dengan pihak UNY yang telah 
terjalin selama ini diharapkan timbul hubungan timbal balik yang saling 
menguntungkan. 
b. Dalam rangka peningakatan mutu pendidikan, pihak sekolah sebaiknya 
lebih meningkatkan kinerja menumbuhkan kedisiplinan serta 
manajemen sekolah dengan baik khususnya dalam bidang pendidikan, 
ilmu pengetahuan, dan teknologi.  
c. Kedisiplinan yang harus ditegakkan dapat menumbuhkan semangat dan 
kualitas yang lebih baik. Kualitas seorang guru yang mengajar 
berpengaruh besar pada kualitas siswa yang diampunya. Kelulusan 
peserta didik yang baik, khususnya di SMK, dapat terlihat dari 
keterampilan yang dimiliki. Keterampilan yang baik akan membuat 
industri tertarik kepada siswa lulusan SMK.  
d. Sekolah perlu memperhatikan kualitas yang dimiliki oleh setiap guru. 
Selain kualitas, sekolah juga harus mampu menegakkan kedisiplinan 
untuk seluruh warga sekolah. Sekolah harus bertindak tegas kepada 
komponen yang kurang disiplin.  
e. Meningkatkan fasilitas sekolah guna menunjang kelancaran dan 
keberhasilan kegiatan belajar mengajar di sekolah. 
f. Pihak sekolah dapat bersinergi dengan mahasiswa PPL sehingga 
program yang dijalankan mahasiswa praktikan mendukung program di 
sekolah. 
2. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Menciptakan hubungan kerja sama yang baik antara SMKN 3 Wonosari 
dengan pihak Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), sebab dalam 
pelaksanaan kurikulumnya banyak terdapat kesamaan dan kesesuaian 
diantara keduanya, khususnya dalam bidang studi. Berawal dari faktor 
tersebut, berarti membuka kesempatan bagi para mahasiswa UNY 
umumnya dan mahasiswa Fakultas Teknik khususnya, untuk bersama-
sama meningkatkan program-program pengajaran yang sesuai dengan 
bidang keahliannya masing-masing. Pada tahun yang akan datang, pihak 
UNY dan SMKN 3 Wonosari juga dapat melaksanakan kerjasama 
dalam kegiatan PPL ini. 
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b. Perlu adanya peningkatan koordinasi antara UPPL, Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL) dan sekolah tempat mahasiswa PPL melakukan praktik 
mengajar. 
c. Bimbingan dan dukungan moril dari dosen pembimbing tetap 
dipertahankan dan lebih ditingkatkan agar mahasiswa praktikan dapat 
menjalankan tugas mengajarnya dengan percaya diri yang besar. 
3. Mahasiswa Peserta PPL 
a. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PPL terlebih dahulu 
hendaknya mengerti, mengetahui, dan memahami rangkaian kegiatan 
yang akan dijalani. Pembekalan PPL yang diadakan oleh pihak 
universitsas dapat membentu dalam pelaksanaak kegiatan PPL ini. 
b.  Mahasiswa perlu aktif mencari informasi yang lengkap, baik informasi 
mengenai prosedur pelaksanaan PPL maupun kegiatannya, yang 
nantinya akan dilaksanakan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari 
pihak UPPL UNY, sekolah tempat pelaksanaan PPL, dosen 
pembimbing, dari kakak angkatan yang telah melaksanakan PPL 
maupun tempat informasi lainnya yang bisa menjadi penunjang.  
c. Sebelum melaksanakan PPL mahasiswa hendaknya mempersiapkan diri 
menjelang proses pembelajaran. Persiapan tersebut meliputi kemampuan 
teori dan praktek bidang studi yang akan diampunya. Apabila 
mengalami kesulitasn, mahasiswa dapat bertanya kepada dosen 
pembimbing di universitas maupun guru pembimbing di sekolah. hal 
tersebut akan mendukung penguasaan dan penyampaian materi yang 
akan disampaikan disaat melaksanakan PPL. 
d. Mahasiswa harus membuat perencanaan pembelajaran dengan baik dan 
benar agar proses belajar mengajar dapat sesuai dengan tujuan 
pembelajaran. 
e. Mahasiswa harus menyiapkan alat dan media pembelajaran dengan baik. 
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 LAPORAN MINGGGUAN PELAKSANAAN PPL/MAGANG III 
 
 
 
F02 
Untuk Mahasiswa 
Universitas Negeri Yogyakarta 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA  : SMK N 3 WONOSARI    NAMA MAHASISWA : Sri wahyu 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Jl. Pramuka, No. 8, Tawangsari, Wonosari  NO.MAHASISWA : 12501244034 
GURU PEMBIMBING   : Sumarjono, S.Pd    FAK/JUR/PRODI : FT / PTE / Pend. Teknik Elektro-S1 
DOSEN PEMBIMBING : Dr. Fatchul Arifin, S.T., M.T, 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 10 
Agustus 2015 
1. Perkenalan,observasi kelas dan 
keliling lingkungan SMK N 3 
Wonosari (07.00 – 10.00) 
2. Penyetaraan dan Konsultasi Guru 
Pembimbing (10.00 – 12.00) 
3. Mengunjunggi dan observasi ke 
bengkel serta tempat praktik (12.00 – 
13.30) 
4. EVALUASI bersama teman Elektro 
(13.30 - 14.30) 
- Mengetahui jadwal 
mengajar guru 
pembimbing. 
- Mengetahui ruang 
kelas yang akan 
digunakan saat 
pelajaran 
- Penyetaraan materi 
pembelajaran 
- Belum 
mengetahui 
letak kelas dan 
bengkel 
- Berkeliling 
sekaligus 
menghafal letak 
ruang kelas. 
2. Selasa, 11 
Agustus 2015 
1. Izin mengurus Nilai yang belum 
keluar di kampus 
-  -  -  
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3. Rabu, 12 
Agustus 2015 
1. Membuat RPP  (07.00 – 11.00) 
2. Mencari materi ajar (11.00-12.45) 
3. Membuat Power Point (12.45-14.15) 
 
- RPP selesai di buat 
- Materi ajar telah selesai 
dibuat 
- Belum terlalu 
paham dengan 
pendekatan yang 
digunakan 
 
- Memahami 
pendekatan yang akan 
digunakan 
4.  Kamis, 13 
Agustus 2015 
1. IZIN KE KAMPUS UNTUK 
MENGURUS KRS 
   
5. Jum’at, 14 
Agsutus 2015 
1. Menjaga Bengkel G2 (07.00 – 10.00) 
2. Konsultasi RPP dan materi ajar (10.00 – 
11.30) 
- Alur peminjaman alat-
alat bengkel berjalan 
dengan baik 
- RPP sudah baik namun 
ada beberapa hal yang 
harus di refisi 
- Belum mengetahui 
tata letak alat-alat 
bengkel dengan 
baik. 
- Berusaha 
menganalisis tata letak 
alat-alat bengkel 
6.  Sabtu, 16 
Agustus 2015 
- Menjaga Bengkel G2 (07.00 – 10.00) 
- Piket Perpustakaan (10.00 –14.15) 
 
- RPP telah selesai di 
buat 
- Dalam 
melaksanakan 
piket Perpustakaan 
masih kesulitan 
dalam mencari 
buku yang di 
pinjam 
- Bertanya kepada 
Bapak Teguh selaku 
Petugas perpustakaan 
 
 
 
 
 
 
7. Senin, 17 
Agustus 2015 
1. Izin sakit -  -  -  
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8. Selasa, 18 
Agustus 2015 
1. Menyiapkan bahan ajar dan 
memahami materi yang akan di 
sampaikan  (07.00 – 09.15) 
2. Mengampu pelajaran SIMDIG 
kelas X EI 2  (09.15 – 11.45) 
3. Menjaga Bengkel ( 11.45 – 14 -
45 ) 
- Perkenalan 
- Siswa kelas X EI 2 
melakukan 
pembelajaran tentang 
MS. EXCEL 
- Saat diadakan 
pembelajaran 
masih ada 
beberapa siswa 
yang bercanda 
dengan teman 
yang lain. 
- Memberikan teguran 
secara lisan agar diam 
dan mau 
mendengarkan 
9.  Rabu, 19 
Agustus 2015 
1. Mengajar kelas X EI 1 (07.00 – 
09.15) 
2. Tugas Piket perpustakaan (10.00 – 
14.00) 
3. Menjaga Bengkel G2 (14.00 – 
15.15) 
- Siswa kelas X EI 2 
melakukan 
pembelajaran tentang 
MS. EXCEL 
- Saat diadakan 
pembelajaran 
masih ada 
beberapa siswa 
yang bercanda 
dengan teman 
yang lain. 
- Memberikan teguran 
secara lisan agar diam 
dan mau 
mendengarkan 
10.  Kamis, 20 
Agustus  
1. Tugas piket di ruang Guru (07.00 
–10.00) 
2. Mengajar kelas X EI 4 ( 11.00 – 
13.45) 
 
- Perkenalan 
- Siswa kelas X EI 2 
melakukan 
pembelajaran tentang 
MS. EXCEL 
- Saat diadakan 
pembelajaran 
masih ada 
beberapa siswa 
yang bercanda 
dengan teman 
yang lain. 
- Memberikan teguran 
secara lisan agar diam 
dan mau 
mendengarkan 
11 Jum’at, 21 
Agustus 
1. Membuat soal evaluasi (07.00 – 
10.00) 
2. Menemani tugas menjaga 
perpustakaan ( 10.00 – 11.00) 
- Soal telah berhasi di buat - Cukup sulit 
membuat soal 
yang berbobot 
- Mencari Refrensi soal 
dari internet 
12 Sabtu, 22 
Agustus 
1. Mengajar kelas X EI 3 ( 07.00 – 
09.15) 
2. Tugas jaga Perpustakaan ( 09.15 – 
13.45) 
- Perkenalan 
- Siswa kelas X EI 2 
melakukan 
pembelajaran tentang 
MS. EXCEL 
- Saat diadakan 
pembelajaran 
masih ada 
beberapa siswa 
yang bercanda 
dengan teman 
yang lain. 
- Memberikan teguran 
secara lisan agar diam 
dan mau 
mendengarkan 
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13 Senin, 24 
Agustus 
1. Tugas piket Perpustakaan ( 07.00 – 
10.00) 
2. Membuat RP dan mencari materi 
ajar  (10.00 – 13.45) 
- Memberi nomer Buku -  - 
14 Selasa, 25 
Agustus 
1. Menyiapkan materi ajar (07.00 – 
09.15) 
2. Mengampu pelajaran SIMDIG 
kelas X EI 2 (09.15 -11.45) 
3. Membuat RPP (12.00 – 14.15) 
- Menjelaskan Fungsi IF 
- Evaluasi 
- RPP telah di buat 
 
- Peserta didik 
masih mencontek 
teman sebelahnya 
- Memberikan teguran 
agar mengerjakan 
soal sendiri 
15 Rabu, 26 
Agustus 
1. Mengajar kelas X EI 1 (07.00 – 
09.15) 
2. Tugas piket perpustakaan ( 10.00 – 
14.00) 
- Menjelaskan Fungsi IF 
- Evaluasi 
 
- Peserta didik 
masih mencontek 
teman sebelahnya 
- Memberikan teguran 
agar mengerjakan 
soal sendiri 
16 Kamis, 27 
Agustus 
1. Tugas piket di ruang Guru (07.00 
– 10.00) 
2. Mengajar kelas X EI 4 ( 11.00 – 
13.45) 
- Menjelaskan Fungsi IF 
- Evaluasi 
 
- Peserta didik 
masih mencontek 
teman sebelahnya 
- Memberikan teguran 
agar mengerjakan 
soal sendiri 
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17 Jum’at, 28 
Agustus 
1. Membuat materi PPT (07.00-
09.00) 
2. Menjaga bengkel G2 ( 09.00 – 
11.30) 
- Materi PPT telah dibuat -  -  
18 Sabtu, 29 
Agustus 
1. Mengajar  kelas  X EI 3 (07.00- 
09.15) 
2. Mengajar  Kelas X EI 3 ( 11.00 – 
13.45) 
- Menejelaskan Fungsi IF 
- Evaluasi 
- Pemberian Tugas dan 
Materi 
-  -  
19 Senin, 31 
Agustus 
3. Tugas piket Perpustakaan ( 07.00 – 
10.00) 
4. Membuat RP dan mencari materi 
ajar  (10.00 – 13.45) 
- Memberi nomer Buku -   
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20 Selasa, 1 
September 
1. Menyiapkan materi ajar (07.00 
– 09.15) 
2. Mengampu pelajaran SIMDIG 
kelas X EI 2(09.15 – 11.45) 
3. Membuat RPP (12.00 – 14.45) 
- Membuat Power Point 
- Teknik presentasi 
- Peserta didik 
kesulitan dalam 
membuat 
hyperlink 
- Kembali menjelaskan 
secaara seksama 
21 Rabu, 2 
September 
1. Mengajar kelas X EI 1 (07.00 – 
09.15) 
2. Jaga bengkel ( 09.15 – 10.00) 
3. Tugas piket perpustakaan ( 10.00 – 
14.15) 
- Membuat Power Point 
- Teknik presentasi 
- Peserta didik 
kesulitan dalam 
membuat 
hyperlink 
- Kembali menjelaskan 
secaara seksama 
22 Kamis, 3 
September 
1. Tugas piket di ruang Guru 
(07.00 – 10.00) 
2. Persiapan mengajar (10.00  - 
11.00) 
3. Mengajar  kelas X EI 4 ( 11.00 
– 13.45) 
 
- Membuat Power Point 
- Teknik presentasi 
- Peserta didik 
kesulitan dalam 
membuat 
hyperlink 
- Kembali menjelaskan 
secaara seksama 
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23 Jum’at, 4 
September 
1. Jaga Bengkel G2 (07.00 – 11.30) -  - . -  
24 Sabtu, 5 
Spetember 
1. Jaga Piket Perpustakaan (07.00 – 
10.00) 
2. Jaga Bengkel G2 (10.00 – 13.45) 
-  -  -  
25 Senin, 7 
September 
1. Upacara dan pemilihan ketua OSIS 
SMK N 3 Wonosari (07.00 – 
08.00) 
2. Menunggu Ujian (08.00-10.45) 
3. Jaga Bengkel  (12.00-13.45) 
 
- Pemilihan ketua OSIS 
dilaksanakan dengan 
tertib. 
 
- Masih banyak 
siswa yang belum 
tahu visi dan misi 
calon ketua. 
- Banyak siswa 
yang golput. 
- Siswa masih 
sering mencontek 
- Diberitahu kalau akan 
diberi nilai nol jika 
ketahuan mencontek. 
26 Selasa, 8 
September 
1. Menyiaokan materi ajar (07.00 – 
09.15) 
2. Mengajar kelas X EI2 ( 09.15 – 
11.45) 
3. Menjaga bengkel G2 ( 12.30 – 
14.45) 
- Praktek presentasi - Materi yang di 
sampaikan belum 
sesuai 
- Memberikan masukan 
yang membangun. 
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27 
 
Rabu, 9 
September 
1. Mengajar kelas X EI 1 (07.00 – 09.15) 
2. Tugas piket Perpustakaan (10.00-
14.00) 
3. Jaga bengkel (09.15 – 10.00) 
- Praktek presentasi - Materi yang di 
sampaikan belum 
sesuai 
- Memberikan masukan 
yang membangun. 
28 Kamis, 10 
September 
1. Tugas piket di ruang  Guru (07.00 
– 10.00) 
2. Persiapan mengajar (10.00  - 
11.00) 
3. Mengajar  kelas X EI 4 ( 11.00 – 
13.45) 
 
- Praktek presentasi - Materi yang di 
sampaikan belum 
sesuai 
- Praktek presentasi 
29 Jumat, 11 
September 
1. Jaga Bengkel G2 (07.00 – 11.30) -  -  - . -  



 FORMAT OBSERVASI 
KONDISI SEKOLAH 
 
 
NAMA MAHASISWA : Sri Wahyu             PUKUL               : 10.00 – 12.00 
NO. MAHASISWA : 12501244034              TEMPAT PRAKTIK: SMKN 3 WONOSARI (TAV) 
TGL. OBSERVASI : 21 Februari 2015        FAK/JUR/PRODI  : FT/PT.ELKO/PT.ELKO 
 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Ket 
1. Kondisi fisik sekolah SMK N 3 Wonosari terletak di Jalan Pramuka No.8 
Wonosari. Pada tahun ajaran 2012/2013 SMK N 3 
Wonosari memiliki 4  kompetensi jurusan  yaitu 
Elektronika Industri, Audio Video, Jasa Boga dan 
Mekatronika 
 
2. Potensi siswa Pada tahun ajaran baru 2014/2015, SMK N 3 
Wonosari terdiri dari empat jurusan diantaranya 
audio video, elektronika industri, jasa boga dan 
mekatronika yang terdiri dari 25 kelas, yang setiap 
kelasnya terdapat 30 anak. 
 
3. Potensi guru Di SMK N 3 Wonosari terdapat 83 Guru dengan 
rincian ; 75 Guru PNS dan 26 Non PNS. 
 
4. Potensi karyawan Untuk Tenaga TU sebanyak 22 personil dengan 
rincian : 12 PNS dan 10 Non PNS, Terdapat 1 orang 
Satpam dan 2 orang penjaga malam sekolah. 
 
5. Fasilitas KBM, media Keadaan fisik yang menonjol penggunaannya 
adalah Lapangan Upacara yang masih multifungsi, 
seperti untuk olahraga, dan sebagian untuk 
parkiran, serta terdapat Aula yang siap diapakai. 
 
6. Perpustakaan Perpustakaan sekolah berada di antara ruang kelas 
dan ruang komputer. Di dalamnya terdapat rak- rak 
tempat menata buku- buku. Buku- buku yang 
terdapat di perpustakaan antara lain buku 
pendukung kegiatan belajar siswa jurusan 
elektronika dan tata boga. Siswa juga dapat 
membaca koran maupun majalah. Seorang petugas 
perpustakaan yang mengurus administrasi sirkulasi 
peminjaman- pengembalian buku. 
 
7. Laboratorium Sudah terdapat laboratoriun untuk setiap jurusan 
yang masih memiliki fungsi bersama untuk 
beberapa mata pelajaran. 
 
8. Bimbingan konseling Bimbingan konseling dilakukan di setiap kelas 
selama 2 jam pelajaran setiap minggunya yang 
bertujuan untuk memberi masukan pembelajaran, 
menanyakan keluhan dan memberi pemecahan 
pada siswa. 
 
9. Bimbingan belajar Bimbingan belajar dilakukan secara terus menerus 
selama kegiatan belajar mengajar. 
 
10. Ekstrakulikuler Terdapat beberapa extrakulikuler yang ditawarkan  
NPma. 2 
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 FORMAT OBSERVASI 
KONDISI LEMBAGA 
 
NAMA MAHASISWA : Sri Wahyu            PUKUL               : 10.00 – 12.00 
NO. MAHASISWA : 12501244034             TEMPAT PRAKTIK: SMKN 3 WONOSARI (TAV) 
TGL. OBSERVASI : 28 Februari 2015        FAK/JUR/PRODI  : FT/PT.ELKO/PT.ELKO 
   
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Ket 
1. Observasi fisik :   
 a. Keadaan lokasi SMK N   3  Wonosari   terletak  di tengah   
kota  wonosari hanya ± 1 km dari kota dan 
sangat strategis untuk  seluruh   angkutan   
yang beroperasi di wonosari. Jauh dari 
kegaduhan  seperti  pabrik,   dan berada di 
pertengahan permukiman penduduk. 
 
 b. Keadaan gedung Keadaan   gedung      di SMK N 3 wonosari 
sudah tergolong cukup memadai dan 
dalam keadaan baik, hanya saja dalam 
pembelajaran masih melakukan 
pembongkaran ruang teori dan kekurangn 
ruang praktikum, semua ruang sudah 
terpakai sesuai fungsi dan kebutuhannya. 
 
 c. Keadaan 
saran/prasarana 
Sarana dan prasarana sudah bisa di 
katakana cukup lengkap, terdapat LCD 
Proyektor, Kipas Angin dan CCTV di setiap 
ruang pembelajaran. Prasarana 
penunjangpun sudah ada seperti : 
lapangan bola, kesenian gamelan, 
marching band dan unit produksi Foto 
Copy. 
 
 d. Keadaan personalia Di SMK N 3 Wonosari terdapat 83 Guru 
dengan rincian ; 75 Guru PNS dan 26 Non 
PNS. Untuk Tenaga TU sebanyak 22 
personil dengan rincian : 12 PNS dan 10 
Non PNS, Terdapat 1 orang Satpam dan 2 
orang penjaga malam sekolah. 
 
 e. Keadaan fisik lain 
(penunjang) 
Keadaan fisik yang menonjol 
penggunaannya adalah Lapangan Upacara 
yang masih multifungsi, seperti untuk 
olahraga, dan sebagian untuk parkiran, 
serta terdapat Aula yang siap diapakai. 
 
 f. Penataan ruang kerja Desain penempatan ruang kerja yang 
fleksibel dan sudah diatur per lini kerja, 
terdapat 4 WAKA, yaitu Kurikulum, Humas, 
Sarpras dan Kesiswaan. 
 
2. Observasi tata kerja :   
 a. Struktur organisasi tata 
kerja 
Struktur Organisasi Taka Kerja terlampir  
NPma. 4 
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 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA,DAN OLAHRAGA 
SMK NEGERI 3 WONOSARI 
Alamat : Jl Pramuka,Tawarsari,Wonosari,Gunungkidul 
Telp(0274)394250 Kode Pos 55812 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP)  
 
Satuan Pendidikan : SMKN 3 Wonosari 
Kelas / Semester : X/1 
Mata Pelajaran : Simulasi Digital 
Materi Pokok : Mengenal dan memahami perangkat lunak Ms. 
Exel 
Alokasi Waktu : 1x  Pertemuan (3 x 45 menit) ( 135 menit ) 
 
A. Kompetensi Inti : 
K-1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
K-2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
K-3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
K-4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
B. Kompetensi dasar 
1.1. Memahami nilai-nilai keimanan dengan menyadari hubungan keteraturan dan 
kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 
menciptakannya  
1.2. Memahami kebesaran Tuhan 
1.3. Mengamalkan nilai-nilai keimanan sesuai dengan ajaran agama dalam 
kehidupan sehari-hari. 
2.1. Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif 
dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 
implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi  
2.2. Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai 
wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil 
percobaan. 
3.1. Menerapkan pengetahuan pengolahan informasi digital melalui pemanfaatan 
perangkat lunak pengolah informasi.  
4.1. Menyajikan hasil penerapan pengolahan informasi digital melalui pemanfaatan 
perangkat lunak pengolah informasi. 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1.1. Memahami nilai-nilai keimanan dengan menyadari hubungan keteraturan dan 
kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 
menciptakannya  
1.2. Mendeskripsikan kebesaran Tuhan yang menciptakan berbagai sumber energi 
di alam 
2.1. Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif 
dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 
implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi  
2.2. Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai 
wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil percobaan 
3.1.   Menerapkan pengetahuan pengolahan informasi digital melalui pemanfaatan 
perangkat lunak pengolah informasi.  
3.1.1   Mampu memformat data dengan memanfaatkan fungsi format cell 
3.1.2    Mampu menggunakan operasi aritmatika (+,_,*,/) 
3.1.3    Mampu menggunakan operasi statistik (avg, max, min sum, count dll) 
3.1.4    Mampu menyajikan informasi dalam bentuk grafik  
4.1.     Menyajikan hasil penerapan pengolahan informasi digital melalui pemanfaatan 
perangkat lunak pengolah informasi 
4.1.1. Menyajikan informasi menggunakan sistem perangkat lunak Ms. Excel. 
4.1.2. Trampil mencontohkan dan menerapkan sistem perangkat lunak Ms. 
Excel. 
D. Tujuan Pembelajaran 
Melalui diskusi, demonstrasi dan pengumpulan informasi peserta didik dapat: 
1. Mampu menjelaskan pengertian sistem perangkat lunak Ms. Exel.dengan jujur dan 
bertanggungjawab 
2. Mampu memformat data denagn memanfaatkan fungsi format cell dengan jujur 
dan bertanggungjawab 
3. Mampu menggunakan operasi aritmatika (+,_,*,/) dengan jujur dan 
bertanggungjawab 
4. Mampu menggunakan operasi statistik (avg, max, min sum, count dll) dengan jujur 
dan bertanggungjawab 
5. Mampu menyajikan informasi dalam bentuk grafik dengan jujur dan 
bertanggungjawab 
6. Menyajikan informasi menggunakan sistem perangkat lunak Ms. Exel. 
7. Trampil mencontohkan dan menerapkan sistem perangkat lunak Ms. Exel. 
 
E. Materi Ajar 
1. Pengertian sistem perangkat lunak Ms. Exel. 
2. Komponen sistem perangkat lunak Ms. Exel. 
3. Cara pengoperasian aritmatika (+,_,*,/) 
4. Cara operasi statistik (avg, max, min sum, count dll) 
5. Menyajikan informasi dalam bentuk grafik  
 
F. Metode 
Pendekatan  : Scintific dan autentic 
Model  : Discovery learning 
Metode  : Pengamatan dan demonstrasi 
 
G. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
a. Media  : LCD 
b. Alat / bahan  : komputer/laptop, spidol, penghapus,dan papan tulis, infokus 
c. Sumber belajar  : Buku siswa Simulasi Digital jlid 1,Kemendikbud, 2013, 
Power point   
 
H. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan 1 
Kegiatan 
Syntax 
Diskripsi kegiatan Alokasi 
Waktu 
Kegiatan peserta didik Kegiatan guru  
Pendahul
uan 
 • Peserta didik 
menjawab salam 
• Bila belum rapi 
peserta didik 
membenahi 
 
• Berdoa  
• Mengamati dan 
mencermati 
mengikuti 
penjelasan guru 
• Memberi Salam 
• Guru memeriksa 
kesiapan tempat 
pembelajaran 
(kebersihan dan 
kenyamanan)  
• Berdoa 
• Menyampaikan 
tujuan 
pembelajaran dan 
penilaian yang 
akan dilaksanakan  
melalui power 
point 
 
 
15 Menit 
Inti  
 
Stimulati/pemberian 
rangsangan 
MENGAMATI ( 30 
menit) 
• Peserta didik 
mengamati tayangan 
 
• Guru memberikan 
rangsangan / 
stimulus Sistem 
110 
Menit 
(Stimulation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
pernyataan/ 
identifikasi 
masalah (Problem 
statement) 
 
 
 
 
pengumpulan data 
(Data collection) 
 
 
 
pembuktian 
(Verification) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gambar dalam power 
point yang 
disampaikan guru 
• Peserta didik 
membaca materi ajar 
Sistem perangkat 
lunak Ms. Exel 
 
MENANYA ( 20 
menit) 
• Peserta didik yang 
belum mengerti apa 
maksudnya dari isi 
bacaan boleh 
bertanya kepada 
teman bila tidak 
mungkin bisa 
bertanya kepada 
guru 
 
• Peserta mencatat 
hal-hal penting 
 
 
 
 
MENALAR DAN 
JEJARING (30 
menit) 
• Siswa 
mempraktekan hal 
yang sama dengan 
apa yang telah 
disampaikan oleh 
Guru  
 
MENCOBA 20 mnt 
• Peserta didik 
mencoba 
mempraktekan 
materi yang belum 
disampiakan Guru 
 
• Peserta didik bila 
ada kesuliran dapat 
menanyakan  kepada 
guru 
 
 
perangkat lunak 
Ms. Exel  
• Guru sambil 
menggendalikan 
situasi bila mana 
perlu. 
 
 
• Guru memberikan 
penjelasan kepada 
peserta didik yang 
bertanya, yang 
memerkukan saja 
• Guru bertanya 
tentang materi 
yang telah di 
sampaikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Guru mengamati 
aktifitas peserta 
didik  
mengendalikan 
situasi bila 
dipandang perlu, 
serta 
melaksanakan 
penilaian  
• Guru memjawab 
pertanyya peserta 
didik yang 
memerlukan. 
 
 
 
 
• Guru meminta 
peserta didik yang 
bisa untuk 
mengajari teman 
yang lain 
  
 
menarik 
kesimpulan/general
isasi(Generalization
) 
 
 
 
MEMBUAT 
JEJARING 40 mnt 
• Peserta didik 
mengerjakan soal 
sesuai materi yang di 
berikan Guru 
 
• Peserta didik yang 
sudah bisa dapat 
membantu teman 
lain yang belum bisa 
 
 
 
• Peserta didik 
membuat tugas hasil 
pembelajaran untuk 
dikumpulkan 
 
• Guru memonitoring 
siswa seberapa 
besar daya 
penangkapan siswa 
 
• Bila siswa ada 
kesulitan guru bisa 
memberikan 
penjelasan kembali  
 
• Guru memberikan 
penjelasan yang 
benar tentang tugas 
yang diberikan 
Penutup  • Peserta didik 
menanyakan sesuatu 
yang belum jelas 
 
• Peserta didik 
membuat ulasan 
singkat tentang 
kegiatan 
pembelajaran dan 
hasil belajarnya 
 
• Peserta didik 
memperhatikan 
penjelasan guru 
tentang pelajaran 
lebih lanjut  
 
 
 
 
• Peseta didik 
melakukan doa 
penutup  dan 
memjawab salam 
• Guru memberi 
kesempatan peserta 
didik untuk 
menanyakan yang 
belum jelas. 
• Guru memintan 
beberapa peserta 
didik untuk 
membuat 
rangkuman 
pembelajaran yang 
baru saja dijalani.  
• Guru memberikan 
informasi tentang 
materi yang akan 
dibahas minggu 
depan dan 
mengingatkan 
peserta didik untuk 
mempelajari materi 
dulu dirumah 
sebagai tugas 
•  Guru mengajak 
berdoa penutup 
mengakhiri 
pelajaran dengan 
salam. 
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I. Penilaian ,Pembelajaran Remidial dan Pengayaan 
1. Teknik Penilaian 
Penilaian sikap  : Observasi 
Penilaian pengetahuan : tes tulis berupa pilihan ganda dan Essay 
Penilaian ketrampilan : praktek mengajarkan program sederhana 
 
J. Instrumen Penilaian 
Tabel 1. Instrumen dan Rubrik Penilaian Sikap 
No 
Nama 
Siswa/ 
Kelompok 
Tanggung 
jawab Toleransi santun kerjasama 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.                  
2.                  
dst                  
Keterangan: 
4 = jika empat indikator terlihat 
3 = jika tiga indikator terlihat 
2 = jika dua indikator terlihat 
1 = jika satu indikator terlihat 
Indikator Penilaian Sikap: 
Tanggung Jawab 
a Melaksanakan tugas dengan baik 
b Menerima resiko dari tidakan yang dilakukan 
c Peran serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 
d Mengerjakan tugas sesuai yang ditugaskan 
 
 
Toleransi 
a. Menghormati pendapat teman 
b. Menerima kesepakatan meskipunberbeda dengan pendapatnya 
c. Menerima kekurangan orang lain     
d. Memaafkan kesalahan orang lain 
  
Santun 
a. Menghormati orang yang lebih tua 
b. Menggunakan bahasa santun saat mengemukakan pendapat 
c. Menggunakan bahasa santun saat mengkritik teman 
d. Salam, senyum sapa saat bertemu orang lain 
 
Kerjasama 
a. Aktif dalam kerja kelompok 
b. Suka menolong teman/orang lain 
c. Kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan 
d. Rela berkorban untuk orang lain 
 
Nilai akhir sikap diperoleh dari modul (skor yang paling sering muncul) dari keempat 
aspek sikap di atas.  
Kategori nilai sikap: 
a. Sangat baik jika memperoleh nilai akhir 4 
b. Baik jika memperoleh nilai akhir 3 
c. Cukup jika memperoleh nilai akhir 2 
d. Kurang jika memperoleh nilai akhir 1 
    
• Penilaian Pengetahuan 
Soal Tes tertulis (terlampir) 
 
• Penilaian ketrampilan (Praktik) 
 
 
 
 
No Nama No. 
Absen 
a 
Waktu 
(30) 
 
b 
Kerapian 
(20) 
c 
Kebenaran 
(50) 
Total 
Nilai 
=a+b+c 
       
       

 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA,DAN OLAHRAGA 
SMK NEGERI 3 WONOSARI 
Alamat : Jl Pramuka,Tawarsari,Wonosari,Gunungkidul 
Telp(0274)394250 Kode Pos 55812 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP)  
 
Satuan Pendidikan : SMKN 3 Wonosari 
Kelas / Semester : X/1 
Mata Pelajaran : Simulasi Digital 
Materi Pokok : Mengenal dan memahami perangkat lunak Ms. 
Power point 
Alokasi Waktu : 1x  Pertemuan (3 x 45 menit) ( 135 menit ) 
 
A. Kompetensi Inti : 
K-1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
K-2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
K-3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
K-4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
B. Kompetensi dasar 
1.1. Memahami nilai-nilai keimanan dengan menyadari hubungan keteraturan dan 
kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 
menciptakannya  
1.2. Memahami kebesaran Tuhan 
1.3. Mengamalkan nilai-nilai keimanan sesuai dengan ajaran agama dalam 
kehidupan sehari-hari. 
2.1. Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif 
dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 
implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi  
2.2. Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai 
wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil 
percobaan. 
3.1. Menerapkan pengetahuan pengolahan informasi digital melalui pemanfaatan 
perangkat lunak pengolah informasi.  
4.1. Menyajikan hasil penerapan pengolahan informasi digital melalui pemanfaatan 
perangkat lunak pengolah informasi. 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1.1. Memahami nilai-nilai keimanan dengan menyadari hubungan keteraturan dan 
kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 
menciptakannya  
1.2. Mendeskripsikan kebesaran Tuhan yang menciptakan berbagai sumber energi 
di alam 
2.1. Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif 
dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 
implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi  
2.2. Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai 
wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil percobaan 
3.1.   Menerapkan pengetahuan pengolahan informasi digital melalui pemanfaatan 
perangkat lunak pengolah informasi.  
3.1.1   Mampu mengatur tata letak slide 
3.1.2    Mampu Mampu mengatur keserasian desain,  
3.1.3    Mampu menyisipkan gambar dalam slide, 
3.1.4    Mampu membuat animasi slide, 
3.1.5    Mampu menyisipkan file multimedia 
4.1.     Menyajikan hasil penerapan pengolahan informasi digital melalui pemanfaatan 
perangkat lunak pengolah informasi 
4.1.1. Menyajikan informasi menggunakan sistem perangkat lunak Ms. 
Power Point. 
4.1.2. Trampil mencontohkan dan menerapkan sistem perangkat lunak Ms. 
Power Point. 
D. Tujuan Pembelajaran 
Melalui diskusi, demonstrasi dan pengumpulan informasi peserta didik dapat: 
1. Mampu menjelaskan pengertian sistem perangkat lunak Ms. Power point dengan jujur 
dan bertanggungjawab 
2. Mampu mengatur tata letak slide,  
3. Mampu mengatur keserasian desain,  
4. Mampu menyisipkan gambar dalam slide,  
5. Mampu membuat animasi slide,  
6. Mampu menyisipkan file multimedia.  
7. Menyajikan informasi menggunakan sistem perangkat lunak Ms. Power point. 
8. Trampil mencontohkan dan menerapkan sistem perangkat lunak Ms. Power point. 
 
E. Materi Ajar 
1. Pengertian sistem perangkat lunak Ms. Power point. 
2. Komponen sistem perangkat lunak Ms. Power point. 
3. Cara mengatur tata letak slide 
4. Cara mengatur keserasian desain 
5. Cara membuat animasi slide 
6. menyisipkan file multimedia 
 
F. Metode 
Pendekatan  : Scintific dan autentic 
Model   : Discovery learning 
Metode  : Pengamatan dan demonstrasi 
 
G. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
a. Media  : LCD 
b. Alat / bahan  : komputer/laptop, spidol, penghapus,dan papan tulis, infokus 
c. Sumber belajar  : Buku siswa Simulasi Digital jlid 1,Kemendikbud, 2013, 
Power point   
 
H. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan 1 
Kegiatan 
Syntax 
Diskripsi kegiatan Alokasi 
Waktu 
Kegiatan peserta didik Kegiatan guru  
Pendahul
uan 
 • Peserta didik 
menjawab salam 
• Bila belum rapi 
peserta didik 
membenahi 
 
• Berdoa  
• Mengamati dan 
mencermati 
mengikuti 
penjelasan guru 
• Memberi Salam 
• Guru memeriksa 
kesiapan tempat 
pembelajaran 
(kebersihan dan 
kenyamanan)  
• Berdoa 
• Menyampaikan 
tujuan 
pembelajaran dan 
penilaian yang 
akan dilaksanakan  
melalui power 
point 
 
15 
Menit 
Inti  
 
Stimulati/pemberian 
rangsangan 
(Stimulation) 
MENGAMATI ( 30 
menit) 
• Peserta didik 
mengamati tayangan 
gambar dalam power 
 
• Guru memberikan 
rangsangan / 
stimulus Sistem 
perangkat lunak 
110 
Menit 
  
 
 
 
 
 
 
pernyataan/ 
identifikasi masalah 
(Problem statement) 
 
 
 
 
pengumpulan data 
(Data collection) 
 
 
pembuktian 
(Verification) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
menarik 
kesimpulan/generalis
asi(Generalization) 
point yang 
disampaikan guru 
• Peserta didik 
membaca materi ajar 
Sistem perangkat 
lunak Ms. Power 
point 
 
MENANYA ( 20 
menit) 
• Peserta didik yang 
belum mengerti apa 
maksudnya dari isi 
bacaan boleh 
bertanya kepada 
teman bila tidak 
mungkin bisa 
bertanya kepada 
guru 
 
• Peserta mencatat 
hal-hal penting 
 
 
MENALAR DAN 
JEJARING (30 
menit) 
• Siswa 
mempraktekan hal 
yang sama dengan 
apa yang telah 
disampaikan oleh 
Guru  
 
MENCOBA 20 mnt 
• Peserta didik 
mencoba 
mempraktekan 
materi yang belum 
disampiakan Guru 
 
 
• Peserta didik bila 
ada kesulitan dapat 
menanyakan  kepada 
guru 
 
 
Ms. Power point 
• Guru sambil 
menggendalikan 
situasi bila mana 
perlu. 
 
 
• Guru memberikan 
penjelasan kepada 
peserta didik yang 
bertanya,baik 
secara individu 
maupun kelompok 
yang memerkukan 
saja 
• Guru bertanya 
tentang materi 
yang telah di 
sampaikan. 
 
 
 
 
 
• Guru mengamati 
aktifitas peserta 
didik  
mengendalikan 
situasi bila 
dipandang perlu, 
serta 
melaksanakan 
penilaian  
• Guru memjawab 
pertanyya peserta 
didik yang 
memerlukan. 
 
 
• Guru meminta 
peserta didik yang 
bisa untuk 
mengajari teman 
yang lain 
• Guru memonitoring 
siswa seberapa 
besar daya 
penangkapan siswa 
 
  
 
MEMBUAT 
JEJARING 40 mnt 
• Peserta didik 
mengerjakan soal 
sesuai materi yang di 
berikan Guru 
 
• Peserta didik yang 
sudah bisa dapat 
membantu teman 
lain yang belum bisa 
 
• Peserta didik 
membuat tugas hasil 
pembelajaran untuk 
dikumpulkan 
 
• Bila siswa ada 
kesulitan guru bisa 
memberikan 
penjelasan kembali  
 
• Guru memberikan 
penjelasan yang 
benar tentang tugas 
yang diberikan 
Penutup  • Peserta didik 
menanyakan sesuatu 
yang belum jelas 
 
• Peserta didik 
memperhatikan 
penjelasan guru 
tentang pelajaran lebih 
lanjut  
 
 
• Peseta didik 
melakukan doa 
penutup  dan 
memjawab salam. 
• Guru memberi 
kesempatan peserta 
didik untuk 
menanyakan yang 
belum jelas. 
• Guru memberikan 
informasi tentang 
materi yang akan 
dibahas minggu 
depan dan 
mengingatkan 
peserta didik untuk 
mempelajari materi 
dulu dirumah sebagai 
tugas 
•  Guru mengajak 
berdoa penutup 
mengakhiri pelajaran 
dengan salam. 
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I. Penilaian ,Pembelajaran Remidial dan Pengayaan 
1. Teknik Penilaian 
Penilaian sikap  : Observasi 
Penilaian pengetahuan : tes tulis berupa pilihan ganda dan Essay 
Penilaian ketrampilan : praktek mengajarkan program sederhana 
 
 
J. Instrumen Penilaian 
Tabel 1. Instrumen dan Rubrik Penilaian Sikap 
No 
Nama 
Siswa/ 
Kelompok 
Tanggung 
jawab Toleransi santun kerjasama 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.                  
2.                  
dst                  
Keterangan: 
4 = jika empat indikator terlihat 
3 = jika tiga indikator terlihat 
2 = jika dua indikator terlihat 
1 = jika satu indikator terlihat 
Indikator Penilaian Sikap: 
Tanggung Jawab 
a Melaksanakan tugas dengan baik 
b Menerima resiko dari tidakan yang dilakukan 
c Peran serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 
d Mengerjakan tugas sesuai yang ditugaskan 
 
 
Toleransi 
a. Menghormati pendapat teman 
b. Menerima kesepakatan meskipunberbeda dengan pendapatnya 
c. Menerima kekurangan orang lain     
d. Memaafkan kesalahan orang lain 
 
Santun 
a. Menghormati orang yang lebih tua 
b. Menggunakan bahasa santun saat mengemukakan pendapat 
c. Menggunakan bahasa santun saat mengkritik teman 
d. Salam, senyum sapa saat bertemu orang lain 
 
 
 

 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA,DAN OLAHRAGA 
SMK NEGERI 3 WONOSARI 
Alamat : Jl Pramuka,Tawarsari,Wonosari,Gunungkidul 
Telp(0274)394250 Kode Pos 55812 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP)  
 
Satuan Pendidikan : SMKN 3 Wonosari 
Kelas / Semester : X/1 
Mata Pelajaran : Simulasi Digital 
Materi Pokok : Teknik presentasi 
Alokasi Waktu : 1x  Pertemuan (3 x 45 menit) ( 135 menit ) 
 
A. Kompetensi Inti : 
K-1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
K-2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
K-3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
K-4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
B. Kompetensi dasar 
1.1. Memahami nilai-nilai keimanan dengan menyadari hubungan keteraturan dan 
kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 
menciptakannya  
1.2. Memahami kebesaran Tuhan 
1.3. Mengamalkan nilai-nilai keimanan sesuai dengan ajaran agama dalam 
kehidupan sehari-hari. 
2.1. Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif 
dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 
implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi  
2.2. Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai 
wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil 
percobaan. 
3.1. Menerapkan pengetahuan pengolahan informasi digital melalui pemanfaatan 
perangkat lunak pengolah informasi.  
4.1. Menyajikan hasil penerapan pengolahan informasi digital melalui pemanfaatan 
perangkat lunak pengolah informasi. 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1.1. Memahami nilai-nilai keimanan dengan menyadari hubungan keteraturan dan 
kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 
menciptakannya  
1.2. Mendeskripsikan kebesaran Tuhan yang menciptakan berbagai sumber energi 
di alam 
2.1. Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif 
dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 
implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi  
2.2. Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai 
wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil percobaan 
3.1.   Menerapkan pengetahuan pengolahan informasi digital melalui pemanfaatan 
perangkat lunak pengolah informasi.  
3.1.1   Mampu menentukan struktur materi dan desain tayangan/slide 
3.1.2    membuat tayangan,  
3.1.3 memresentasikan dengan menarik, bergairah, dan tepat sasaran  
4.1.     Menyajikan hasil penerapan pengolahan informasi digital melalui pemanfaatan 
perangkat lunak pengolah informasi 
4.1.1. Menyajikan informasi dengan Teknik presentasi yang baik. 
4.1.2. Trampil mencontohkan dan menerapkan presentasi yang baik. 
D. Tujuan Pembelajaran 
Melalui diskusi, demonstrasi dan pengumpulan informasi peserta didik dapat: 
1. Mampu menjelaskan pengertian Teknik presentasi dengan jujur dan 
bertanggungjawab 
2. Mampu menentukan struktur materi dan desain tayangan/slide,  
3. Mampu membuat tayangan 
4. Mampu memresentasikan dengan menarik, bergairah, dan tepat sasaran  
 
E. Materi Ajar 
1. Pengertian Teknik presentasi 
2. Cara menentukan struktur materi dan desain tayangan/slide 
3. Cara membuat tayangan 
4. Cara memresentasikan dengan menarik, bergairah, dan tepat sasaran  
5. Menyajikan informasi dalam bentuk grafik  
 F. Metode 
Pendekatan  : Scintific dan autentic 
Model  : Discovery learning 
Metode  : Pengamatan dan demonstrasi 
 
G. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
a. Media  : LCD 
b. Alat / bahan  : komputer/laptop, spidol, penghapus,dan papan tulis, infokus 
c. Sumber belajar  : Buku siswa Simulasi Digital jlid 1,Kemendikbud, 2013, 
Power point   
 
H. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan 1 
Kegiatan 
Syntax 
Diskripsi kegiatan Alokasi 
Waktu 
Kegiatan peserta didik Kegiatan guru  
Pendahul
uan 
 • Peserta didik 
menjawab salam 
• Bila belum rapi 
peserta didik 
membenahi 
 
• Berdoa  
• Mengamati dan 
mencermati 
mengikuti 
penjelasan guru 
• Memberi Salam 
• Guru memeriksa 
kesiapan tempat 
pembelajaran 
(kebersihan dan 
kenyamanan)  
• Berdoa 
• Menyampaikan 
tujuan 
pembelajaran dan 
penilaian yang akan 
dilaksanakan  
melalui Pesentasi 
• Membagi kelompok 
untuk diskusi dan 
presentasi  
 
15 
Menit 
Inti  
 
Stimulati/pemberian 
rangsangan 
(Stimulation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGAMATI ( 30 
menit) 
• Peserta didik 
mengamati tayangan 
gambar dalam power 
point yang 
disampaikan guru 
• Peserta didik 
membaca materi ajar 
Teknik presentasi 
 
MENANYA ( 20 
menit) 
• Peserta didik yang 
 
• Guru memberikan 
rangsangan / 
stimulus tentang 
Teknik Presentasi 
• Guru sambil 
menggendalikan 
situasi bila mana 
perlu. 
 
 
• Guru memberikan 
penjelasan kepada 
peserta didik yang 
110 
Menit 
pernyataan/ 
identifikasi masalah 
(Problem statement) 
 
 
 
 
pengumpulan data 
(Data collection) 
 
pembuktian 
(Verification) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
menarik 
kesimpulan/generalis
asi(Generalization) 
 
 
belum mengerti apa 
maksudnya dari isi 
bacaan boleh 
bertanya kepada 
teman bila tidak 
mungkin bisa 
bertanya kepada 
guru 
 
• Peserta mencatat 
hal-hal penting 
 
 
MENALAR DAN 
JEJARING (30 
menit) 
• Siswa memahami 
materi yang telah 
disampaikan Guru 
MENCOBA 20 mnt 
• Peserta didik 
membuat Slide 
Power point dengan 
materi “Search 
Engine” 
 
• Peserta didik bila 
ada kesulitan dapat 
menanyakan  kepada 
guru 
 
 
 
MEMBUAT 
JEJARING 40 mnt 
• Peserta didik 
melakukan 
presentasi dengan 
tayangan slide yang 
telah dibuat. 
 
• Peserta didik yang 
lain merangkum 
hasil Presentasi. 
 
bertanya,baik 
secara individu 
maupun kelompok 
yang memerkukan 
saja 
• Guru bertanya 
tentang materi yang 
telah di sampaikan. 
 
 
 
 
 
 
• Guru mengamati 
aktifitas peserta 
didik  
mengendalikan 
situasi bila 
dipandang perlu, 
serta 
melaksanakan 
penilaian  
• Guru memjawab 
pertanyya peserta 
didik yang 
memerlukan. 
 
• Guru meminta 
peserta didik yang 
bisa untuk 
mengajari teman 
yang lain 
• Guru memonitoring 
siswa seberapa 
besar daya 
penangkapan siswa 
 
• Bila siswa ada 
kesulitan guru bisa 
memberikan 
penjelasan kembali  
 
• Guru mengamati 
hasil presentasi. 
Penutup  • Peserta didik 
menanyakan sesuatu 
• Guru memberi 
kesempatan peserta 
10 Mnt 
yang belum jelas 
 
• Peserta didik 
memperhatikan 
penjelasan guru 
tentang pelajaran lebih 
lanjut  
 
 
• Peseta didik 
melakukan doa 
penutup  dan 
memjawab salam. 
didik untuk 
menanyakan yang 
belum jelas. 
• Guru memberikan 
informasi tentang 
materi yang akan 
dibahas minggu 
depan dan 
mengingatkan peserta 
didik untuk 
mempelajari materi 
dulu dirumah sebagai 
tugas 
•  Guru mengajak 
berdoa penutup 
mengakhiri pelajaran 
dengan salam. 
 
 
I. Penilaian ,Pembelajaran Remidial dan Pengayaan 
1. Teknik Penilaian 
Penilaian sikap  : Observasi 
Penilaian pengetahuan : tes tulis berupa pilihan ganda dan Essay 
Penilaian ketrampilan : praktek mengajarkan program sederhana 
 
J. Instrumen Penilaian 
Tabel 1. Instrumen dan Rubrik Penilaian Sikap 
No 
Nama 
Siswa/ 
Kelompok 
Tanggung 
jawab Toleransi santun kerjasama 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.                  
2.                  
dst                  
Keterangan: 
4 = jika empat indikator terlihat 
3 = jika tiga indikator terlihat 
2 = jika dua indikator terlihat 
1 = jika satu indikator terlihat 
Indikator Penilaian Sikap: 
Tanggung Jawab 
a Melaksanakan tugas dengan baik 
b Menerima resiko dari tidakan yang dilakukan 
c Peran serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 
d Mengerjakan tugas sesuai yang ditugaskan 
 
 
Toleransi 
a. Menghormati pendapat teman 
b. Menerima kesepakatan meskipunberbeda dengan pendapatnya 
c. Menerima kekurangan orang lain     
d. Memaafkan kesalahan orang lain 
 
 
Santun 
a. Menghormati orang yang lebih tua 
b. Menggunakan bahasa santun saat mengemukakan pendapat 
c. Menggunakan bahasa santun saat mengkritik teman 
d. Salam, senyum sapa saat bertemu orang lain 
 
Kerjasama 
a. Aktif dalam kerja kelompok 
b. Suka menolong teman/orang lain 
c. Kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan 
d. Rela berkorban untuk orang lain 
 
Nilai akhir sikap diperoleh dari modul (skor yang paling sering muncul) dari keempat 
aspek sikap di atas.  
Kategori nilai sikap: 
a. Sangat baik jika memperoleh nilai akhir 4 
b. Baik jika memperoleh nilai akhir 3 
c. Cukup jika memperoleh nilai akhir 2 
d. Kurang jika memperoleh nilai akhir 1 
    
• Penilaian Pengetahuan 
Soal Tes tertulis (terlampir) 
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Untuk bekerja secara optimal dalam Microsoft Excel, anda harus mengenal lebih 
terdahulu lingkungan kerjanya sehingga hasil yang diharapkan memuaskan. Apabila anda 
telah berhasil menjalankan Microsoft Excel, maka Anda akan melihat tampilan seperti 
berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bagian Penjelasan 
Judul Window Judul window (window title) terletak pada baris paling atas, yang 
menampilkan tulisan Microsoft Excel dan nama Workbook yang sedang 
aktif. 
Office Button Fitur yang baru didapat di Office 2007 yang berfungsi menggantikan 
menu File dan berlokasi di pojok kiri atas. Didalamnya berisi perintah-
perintah standar seperti Open, Save, Print. Selain itu juga berisi perintah 
baru seperti Finish, Publish. Incpect Document. 
Tab Sistem Menu Sistem menu (menu system) merupakan sarana yang disediakan oleh 
Microsoft Excel untuk melakukan komunikasi antara pemakai 
dengannya.  
Ribbon berisi perintah-perintah khusus yang merupakan submenu dari Tab 
Sistem Menu. 
Penggulung Sheet Untuk melihat worksheet yang tidak tampak di layar anda dapat 
memanfaatkan penggulung sheet. Ada 2 macam penggulung sheet, yaitu 
penggulung vertikal (vertical scroll bar) untuk melihat sheet yang 
panjang ke bawah, dan penggulung horisontal (horizontal scroll bar) 
untuk menampilkan data yang melebar ke samping. 
Baris Formula Baris formula (Formula bar) menyajikan 3 informasi, yaitu : 
· Pada kotak paling kiri (name box) menampilkan informasi tentang alamat 
atau nama dari sel atau range 
· Tanda sama dengan (=) dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki formula 
(rumus) 
· Informasi paling kanan menampilkan isi dari suatu sel yang sedang 
Judul Kolom Judul kolom (column heading) merupakan nama kolom yang dimulai dari 
huruf A, B, C sampai Z kemudian sampai IV dengan total jumlah kolom 
sebanyak 256 (28) kolom. 
Nomor Baris Nomor baris (row number) dimulai dari nomor 1 sampai 65536 (216) 
Baris. 
Baris Status Baris status (status bar), menampilkan informasi yang berhubungan 
dengan kegiatan yang sedang dilakukan oleh Microsoft Excel dan status 
keyboard. 
Tab Sheet Standarnya (default), Microsoft Excel menyediakan 3 sheet. Sheet sering 
disebut dengan worksheet (lembar kerja), sedangkan kumpulan dari 
beberapa worksheet dinamakan workbook (buku kerja). 
Penunjuk Sel Penunjuk sel (sel pointer) digunakan untuk memberitahu Microsoft Excel 
dimana suatu aktivitas akan dilakukan, seperti memasukkan data, 
memformat sel, melakukan perhitungan dan sebagainya. 
 
1. Menginputkan Data Dalam Sel 
a. Pilih / klik sel tempat data yang akan dimasukkan 
b.  Ketikan data yang akan dimasukkan 
c. Tekan enter untuk mengakhirinya 
d. Untuk mengedit data yang telah diketik, tekan F2 atau Double klik di sel yang 
maudi edit. 
 
2. Merubah ukuran kolom/baris 
a. Letakkan pointer di pembatas kolom yang ingin dirubah ukurannya, lalu drag 
sesuai dengan ukuran yang di inginkan. 
 
b. Jika ingin merubah ukuran kolom lebih dari satu kolom, maka blok kolom yang 
ingin dirubah kolomnya menggunakan mouse atau menggunakan tombol 
keyboard. 
 
c. Kemudian klik tab Home dan klik icon Format _ Column Width/row height_ 
Isi lebar kolom dan tekan Ok 
 
3. Menyimpan file 
 
 
 
 
4. Membuka file 
 
TUGAS 1 
 
5. Mengcopy dan Memindahkan Isi Sel 
a. Mengcopy Sel 
- Blok sel yang ingin di-Copy 
- Pilih menu Edit – Copy (Ctrl + C) 
- Pilih sel untuk menempatkan hasil copy-an 
- Pilih menu Edit – Paste (Ctrl + V) untuk mengeluarkan isi copy-an 
b. Memindahkan Sel 
- Blok sel yang ingin dipindahkan 
- Pilih menu Edit – Cut (Ctrl + X) 
- Pilih sel yang baru untuk meletakkan hasil pindahan 
- Pilih menu Edit – Paste (Ctrl + V) 
 
6. Menggabungkan Sel 
a. Blok sel yang ingin digabungkan 
b. Pilih menu Format – Cells 
c. Klik Alignment 
d. Tandai / klik Merge Cells – Ok Atau 
e. Blok sel yang ingin digabungkan secara berurutan 
f.  Klik icon 
 
7. Mengetengahkan Teks 
a.  Klik tab Home 
b. Klik di tanda panah icon Alignment 
c. Klik Alignment 
d. Pada Horizontal pilih Center  
e.  Pada Vertical pilih Center 
f. Klik Ok 
 
8. Mengatur Tata Letak Teks 
a. Klik sel dimana terdapat teks yang ingin diatur tata letaknya 
b.  Klik Alignment 
c. Pada Orientation aturlah tata letak dan derajat kemiringan teks 
d. Klik Ok 
 
9. Membuat Garis Tabel 
a. Blok seluruh sel yang ingin diberi garis tabel 
b. Klik Alignment 
c. Klik Border 
d. Pilih garis tabel yang ingin Anda masukkan 
e. Ok 
 
10. Membuat Simbol Mata Uang 
a.  Blok semua angka yang ingin diberi simbul mata uang 
b. Klik Alignment 
c. Pilih Number 
d. Klik Accounting 
e. Pilih mata uang di Symbol 
f. Isikan angka 0 (nol) pada Decimal Places 
g. Klik Ok 
11. Membuat Nama Satuan Pada Penulisan Angka 
a. Blok semua sel yang berisi angka 
b. Klik Alignment 
c. Klik Number – Custom 
d. Pada Type tuliskan 0 “unit”(untuk nama satuan unit) 
e. Klik Ok 
 12. Operasi Aritmatika 
Perangkat lunak Ms.Exel menyediakan fasilitas untuk melakukan perhitungan 
dasar seperti enjumlahan,pengurangan, perkalian danpembagian.
 
 
TUGAS 2 
 
 
Kerjakan seperti gambar  diatas kemudian hitung harga,jumlah harga dan Total 
biaya dengan opersi hitung Aritmatika. 
13. Mengenal Fungsi atau Rumus Microsoft Excel 
Setelah mengenal Tipe Data Microsoft Excel, dan bisa memulai 
menggunakan aplikasi excel sekarang Kita coba bahas rumus excel yang sering 
digunakan dalam dunia kerja atau administrasi perkantoran. 
a. Fungsi Average 
Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data 
(range). Bentuk umum penulisannya adalah ; 
=AVERAGE(number1, number2,…), dimana number1, number2, dan 
seterusnya adalah range data yang akan dicari nilai rata-ratanya. Misalnya 
untuk mengisi nilai rata-rata dari range data E8 sampai G8, maka 
rumusnya adalah =AVERAGE(E8:G8) kemudian tekan tombol Enter. 
b. Fungsi Sum 
Fungsi SUM digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data pada 
suatu range. Bentuk umum penulisan fungsi ini adalah =SUM(number1, 
number2,…). Dimana number1, number2 dan seterusnya adalah range 
data yang akan dijumlahkan. Misalnya untuk menjumlahkan range data E8 
sampai G8, maka rumusnya adalah =SUM(E8:G8) kemudian tekan tombol 
Enter. 
c. Fungsi Max 
Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data 
(range). Bentuk umum penulisannya adalah ; 
=MAX(number1, number2,…), dimana number1, number2, dan 
seterusnya adalah range data (numerik) yang akan dicari nilai 
tertingginya. Misalnya untuk mencari nilai maksimal dari range data E8 
sampai G8, maka rumusnya adalah =MAX(E8:G8) kemudian tekan 
tombol Enter. 
d. Fungsi Min 
Fungsi Min adalah kebalikan dari fungsi Max, jika fungsi Max untuk 
mencari nilai tertinggi atau maksimal maka Min adalah untuk mencari 
nilai terkecil atau minimum dari sekumpulan data numerik. Bentuk umum 
penulisannya adalah ;  
=MIN(number1, number2,…), dimana number1, number2, dan 
seterusnya adalah range data (numerik) yang akan dicari nilai 
tertingginya. Sebagai contoh untuk mencari nilai terendah dari range data 
E8 sampai G8, maka rumusnya adalah =MIN(E8:G8) kemudian tekan 
tombol Enter. 
e. Fungsi Count 
Fungsi Count digunakan untuk menghitung jumlah data dari 
suatu range yang kita pilih. Bentuk umum penulisannya adalah ;  
=COUNT(number1, number2,…), dimana number1, number2, dan 
seterusnya adalah range data (numerik) yang akan dihitung jumlah 
datanya. Sebagai contoh untuk menghitung jmlah data dari range data E8 
sampai G8, maka rumusnya adalah =COUNT(E8:G8) kemudian tekan 
tombol Enter. 
f. Fungsi IF 
 Fungsi logika digunakan untuk membandingkan dua atau lebih argument 
untuk menghasilkan nilai True atau False. Bentuk penulisan logika adalah 
IF(logical test,value_if_true,value_if_false. 
-  IF adalah fungsi logika 
- Logical test adalah nilai atau ekspresi yang dipakai untuk mengevaluasi 
benar atau salah 
- Value_if_true adalah nilai yang dihasilkan jika evaluasi benar 
- Value_if_false adalah nilai yang dihasilkan jika evaluasi salah 
Sebagai pembanding anatarargumen gunakan tanda: 
= Sama dengan 
< Lebih kecil dari 
> Lebih besar dari 
<= Lebih kecil atau sama dengan 
>= Lebih besar atau sama dengan 
<> Tidak sama dengan 
 
Fungsi IF bertingkat 
Dengan menggunakan 3 IF pada prinsipnya sama dengan Fungsi IF 
Umum 
Contoh: 
=IF(G16>=90,"A",IF(G16>=80,"B",IF(G16>=70,"C"))) 
 
SOAL 3 
Kerjakan dengan menggunakan Operasi Statistika !!!! 
 
 
 
 
 
 
SOAL EVALUASI 
 
Kerjakan sesuai gambar,isi kolom berwarna kuning dengan 
menggunakan rumus Statistika…!!! 
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DASAR-DASAR POWERPOINT 
 
A. Windows Power Point 
PowerPoint adalah paket perangkat lunak presentasi.  Dengan PowerPoint, Kita dapat 
dengan mudah membuat tampilan slide.  Pelatih dan presenter lainnya menggunakan slide 
untuk menggambarkan presentasi mereka.  
Pelajaran ini memperkenalkan Kita ke jendela PowerPoint.  Kita menggunakan jendela 
untuk berinteraksi dengan perangkat lunak.  Untuk memulai, buka PowerPoint 2007.  
Jendela layar muncul dan Kita terlihat mirip dengan yang ditampilkan di sini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tombol Microsoft Office  
Di sudut kiri atas adalah tombol Microsoft Office.  Ketika Kita mengklik tombol, 
menu muncul.  Kita dapat menggunakan menu untuk membuat file baru, membuka file 
yang sudah ada, menyimpan file, dan melakukan tugas-tugas lainnya.  
2.  Toolbar Akses Cepat  
Sebelah tombol Microsoft Office adalah Akses Cepat toolbar.  Akses Cepat toolbar 
memberikan Kita akses ke perintah paling sering Kita gunakan.  Secara default, Save, 
Undo, Redo dan muncul di toolbar Akses Cepat.  Kita menggunakan Simpan untuk 
menyimpan file Kita, Undo untuk melakukan rollback tindakan telah diambil, dan 
Redo mengajukan permohonan kembali tindakan Kita telah dibatalkan.  
3. Title Bar  
 Judul bar terletak di bagian atas di tengah jendela PowerPoint.  Judul bar 
menampilkan nama dari presentasi di mana Kita saat ini bekerja.  Secara default, nama 
Gambar 1. Jendela Power point 
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presentasi PowerPoint secara berurutan, dimulai dengan Presentation1.  Ketika Kita 
menyimpan file Kita, Kita dapat mengubah nama presentasi Kita.  
4. Ribbon  
 
 
 
 
 
Ket. (1)Tab; (2) Grup Komando; (3) Tombol Perintah; (Launcher) 
Kita menggunakan perintah untuk memberitahu PowerPoint apa yang harus dilakukan.  
Dalam PowerPoint 2007, Kita menggunakan Ribbon untuk mengeluarkan perintah.  
Ribbon terletak di dekat bagian atas jendela PowerPoint, di bawah toolbar Akses 
Cepat.  Di bagian atas Ribbon adalah beberapa tab, klik tab menampilkan beberapa 
kelompok perintah yang terkait.  Dalam setiap kelompok terkait tombol perintah.  Kita 
klik tombol untuk mengeluarkan perintah atau untuk mengakses menu dan kotak 
dialog.  Kita juga dapat menemukan sebuah peluncur kotak dialog di pojok kanan 
bawah kelompok.  Ketika Kita mengklik peluncur kotak dialog, kotak dialog membuat 
perintah tambahan yang tersedia.  
 
5. Penggaris  
Penggaris adalah panduan vertikal dan horisontal.  Kita menggunakan mereka untuk 
menentukan di mana Kita ingin menempatkan obyek.  Jika penggaris tidak muncul di 
jendela PowerPoint Kita:  
 Klik tab View.  
 Klik ruler di Tampilkan / Sembunyikan grup.  Para penggaris muncul.  
  
6. Slides, penampung, dan Catatan  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Ribbon 
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Ket. (1) Slide; (2) Placeholders;(3) Notes 
 Slide muncul di tengah jendela.  Kita menciptakan pada slide presentasi Kita.   
Penampung terus objek dalam slide Kita.  Kita dapat menggunakan penampung untuk 
menahan teks, clip art, grafik, dan banyak lagi.  Kita dapat menggunakan catatan 
daerah untuk menciptakan catatan untuk diri sendiri.  Kita dapat merujuk ke catatan 
tersebut saat Kita memberikan presentasi Kita.  
 
7. Status Bar, Tabs, Buttons Lihat, dan Lainnya  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ket. 
 1   Status Bar   6   Vertikal & Horizontal Bar Splitter  
 2   Garis Besar Tab   7   Minimalkan Button  
 3   Slides Tab   8   Maksimalkan / Tombol Restore  
 4   Lihat Buttons   9   Close Button  
 5   Zoom    
Status bar yang umumnya muncul di bagian bawah jendela. Status bar akan 
menampilkan jumlah slide yang sedang ditampilkan, jumlah slide, dan nama desain 
template digunakan atau nama belakang. Menampilkan tab Outline teks yang terdapat 
dalam presentasi Kita.  Slides tab menampilkan thumbnail dari semua slide Kita. Kita 
klik thumbnail untuk melihat slide dalam Slide pane.  
 
 Tombol Lihat muncul di dekat bagian bawah layar. Kita menggunakan tombol Lihat 
untuk beralih antara tampilan Normal, Slider tukang pilih tampilan, dan tampilan Slide 
Show.  
Gambar 3. Lembar slide 
Gambar 4. Bagian bagian Jendela Power point 
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a. Normal View  
 tampilan Normal membagi layar Kita menjadi tiga bagian utama: Outline dan tab 
Slides, pane Slide, dan daerah Catatan.  Outline dan tab Slides berada di sisi kiri 
jendela Kita.  Mereka memungkinkan Kita untuk berpindah dari dua cara yang 
berbeda untuk melihat slide Kita.  Slides tab thumbnail menunjukkan slide Kita.  
Tab Outline menunjukkan teks pada slide Kita.  Pane Slide terletak di tengah 
jendela Kita.  Pane Slide menunjukkan pkitangan besar slide yang sedang Kita 
bekerja.  Daerah Catatan muncul di bawah panel Slide.  Kita dapat mengetik 
catatan untuk diri sendiri pada daerah Catatan.  
b. Slide Sorter View  
Slide Sorter menampilkan tampilan thumbnail dari semua slide Kita.  Dalam 
tukang pilih tampilan slide, Kita dapat dengan mudah menambah, menghapus, 
atau mengubah urutan mereka slide Kita.  
c. Slide Show  
 Gunakan tampilan Slide Show ketika Kita ingin melihat slide Kita, karena mereka 
akan terlihat dalam presentasi akhir Kita.  Ketika dalam tampilan Slide Show:  
 Esc   Mengembalikan Kita ke tampilan Kita gunakan sebelumnya.  
 Waktu-
mengklik  
 Kita bergerak ke slide berikutnya atau efek animasi.  Ketika Kita 
mencapai slide terakhir, Kita akan secara otomatis kembali ke 
tampilan sebelumnya.  
 Klik kanan   Membuka menu pop-up.  Kita dapat menggunakan menu ini untuk 
menavigasi slide, menambahkan catatan pembicara, pilih pointer, 
dan tkitai presentasi Kita.  
d. Zoom   
memungkinkan Kita untuk memperbesar dan memperkecil jendela.  Zoom dalam 
membuat jendela lebih besar sehingga Kita fokus pada suatu objek.  Perkecil 
membuat jendela kecil sehingga Kita dapat melihat seluruh jendela.  Kita dapat 
klik dan seret bar horizontal dan vertikal splitter untuk mengubah ukuran panel 
Kita.  Kita menggunakan tombol Minimalkan  untuk menghapus jendela dari 
pkitangan.  Meskipun jendela adalah diminimalkan, judulnya muncul pada taskbar.  
Kita klik tombol Maksimalkan  menyebabkan jendela untuk mengisi layar.  
Setelah Kita memaksimalkan jendela, klik tombol Kembalikan  
mengembalikan jendela ke mantan kecil ukurannya.  Kita klik tombol Tutup  
untuk keluar jendela dan menutup program. 
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B. Memulai presentasi baru   
Kita bisa mulai presentasi baru yang kosong dari slide, template, ada presentasi, atau 
Power Point outline.  
1. membuat presentasi baru yang kosong: 
Klik Tombol 'Microsoft Office' 
Klik 'New' >Klik 'Blank Presentation' 
 
 
2. Untuk membuat presentasi baru dari template: 
Klik Tombol 'Microsoft Office > Klik 'New' > Klik 'Installed Templates atau 
Browse' > Klik 'template' yang Kita pilih 
 
 
 
C. Penyimpanan Presentasi 
Bila Kita menyimpan presentasi, Kita memiliki dua pilihan: Simpan atau Simpan Sebagai. 
Untuk menyimpan dokumen: 
Klik Tombol 'Microsoft Office' > Klik 'Save' 
 
Gambar 5. Membuat New slide 
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Kita mungkin harus menggunakan fitur Save As bila Kita perlu menyimpan presentasi 
dengan nama yang lain atau menyimpannya untuk PowerPoint versi sebelumnya. Ingat 
bahwa versi PowerPoint tidak akan dapat membuka presentasi PowerPoint 2007, kecuali 
jika Kita menyimpannya sebagai Format PowerPoint 97-2003. Untuk menggunakan fitur 
Save As: 
Klik Tombol 'Microsoft Office' > Klik 'Save As' > Ketik nama untuk Presentasi 
Dalam kotak Simpan sebagai Jenis, pilih Power point 97-2003 Presentation 
 
 
 
D. Penambahan Slides 
Ada beberapa pilihan bila Kita ingin menambahkan slide baru ke dalam presentasi: Office 
Themes, Duplicate Selected Slide, atau Reuse Slides. 
1. Untuk membuat slide baru dari Office Themes:  
Pilih slide SEBELUM segera di mana Kita ingin slide baru 
Klik tombol 'New Slide' pada tab Home 
Klik slide yang sesuai pilihan Kita 
 
Gambar 8. Penyimpanan sliden dengan nama baru 
Gambar 7. Penyimpanan slide baru 
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2. Untuk membuat slide sebagai duplikat dari slide dalam presentasi: 
Pilih slide untuk menduplikasi 
Klik tombol 'New Slide' pada tab Home > Klik 'Duplicate Selected Slides' 
 
 
3. Untuk membuat slide baru dari presentasi lain: 
Pilih slide SEBELUM segera di mana Kita ingin slide baru 
Klik tombol 'New Slide' pada tab Home > Klik kembali 'Slides' > Klik 'Browse' 
Cari slide dan klik pada slide untuk impor 
 
 
4. Themes/Tema 
Tema tersebut adalah desain template yang dapat diterapkan untuk seluruh presentasi 
yang memungkinkan untuk konsistensi seluruh presentasi. Untuk menambahkan tema 
untuk presentasi: 
Klik tab 'Design' > Pilih salah satu yang ditampilkan Tema atau klik tombol Galleries 
 
Gambar 9. Penambahan slide 
Gambar 10. Mengimpor slide 
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Untuk menerapkan baru warna tema: 
Klik panah drop-down Warna. Memilih warna color set atau klik Create New Theme 
Colors 
 
 
BAB III 
BEKERJA DENGAN TEKS 
A. Memasukkan teks: 
Pilih slide di mana Anda ingin memasukkan teks, Klik di Textbox untuk menambahkan 
teks 
 
 
B. Penambahan teks box 
Gambar 12. Memasukan teks 
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Pilih slide yang Anda inginkan untuk menempatkan teks box Pada tab Insert, klik Text 
Box Klik pada slide dan tarik kursor untuk memperluas teks box Ketik teks 
 
 
Pilih Teks. Untuk memilih teks: Sorot teks 
 
 
 
C. Penyalin dan Pemindahan 
1. Copy dan Paste 
Untuk menyalin dan menyisipkan data: Pilih item yang ingin Anda salin Pada 
Kelompok Clipboard Home Tab, klik Copy Pilih item di mana Anda ingin menyalin 
data Pada Kelompok Clipboard Home Tab, klik Paste 
 
 
2. Cut and Paste 
Untuk memotong dan menyisipkan data: 
Pilih item yang ingin Anda salin, Pada Kelompok Clipboard Home Tab, klik Cut, Pilih 
item di mana Anda ingin menyalin data, Pada Kelompok Clipboard Home Tab, klik 
Gambar 14. Copy dan Paste 
Gambar 15. Cut dan Paste 
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Paste 
 
 
D. Pengaturan  Teks  
1. Font typeface: 
Klik panah di sebelah nama font dan pilih font. 
Ingat bahwa Anda dapat melihat bagaimana font baru akan terlihat oleh penyorotan 
teks, dan hovering melalui font typeface baru. 
 
 
2. Mengubah ukuran font: 
Klik panah di sebelah font size dan pilih ukuran yang sesuai, atau Klik pada tombol 
increase or decrease font size. 
 
 
3. Font Styles dan Efek 
Font style format standar adalah pilihan yang digunakan untuk menekankan teks. 
Mereka termasuk: Bold, Italic, dan Underline. Untuk menambahkan teks ke ini: Pilih 
teks dan klik font Styles disertakan pada font grup dari tab Home atau Pilih teks dan 
Gambar 17. Ukuran font 
Gambar 18. style font 
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klik kanan untuk menampilkan pengaturan font 
 
 
4. Ganti Warna Teks 
Untuk mengubah warna teks:  Pilih teks dan klik tombol Warna yang ada pada font 
Group dari Ribbon, atau Sorot teks dan klik kanan dan memilih pengaturan warna. 
Pilih warna dengan mengklik panah bawah di samping tombol warna font. 
 
 
 
5. Power PointArt 
Power PointArt adalah gaya yang dapat diterapkan untuk teks untuk menciptakan efek 
visual. Untuk menerapkan Power Point Art: 
Pilih teks > Klik tab Insert > Klik tombol Power PointArt > Pilih Power PointArt 
 
 
Gambar 19. warna font 
Gambar 20. Power point art 
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a. Untuk mengubah gaya dari Power PointArt 
Pilih Power PointArt Klik Tab Format untuk Drawing tools Klik tombol Power 
PointArt fill, tombol Power PointArt Outline, atau tombol Text Effects 
 
6. Ubah Alignment Paragraf 
Paragraph Alignment memungkinkan Anda untuk menetapkan bagaimana Anda ingin 
teks yang muncul. Untuk mengubah alignment: 
Klik Tab Home >Pilih tombol yang sesuai untuk berpihak pada paragraph alignment. 
 Align Left: teks yang berpihak dengan margin kiri 
 Center: Teks yang rata tengah 
 Align Right: Aligns teks dengan margin kanan 
 Justify: Aligns teks yang rata pada kedua margin kiri dan kanan. 
 
7. Indent Paragraf 
Untuk indent paragraf, Anda dapat melakukan berikut ini: 
Klik tombol Indent untuk mengontrol indent. Klik tombol Indent berulang kali untuk 
meningkatkan ukuran indent. 
 
 
8. Arah teks 
Untuk mengubah arah teks: 
Pilih teks > Klik tombol Text Direction pada tab Home > Klik pilihan anda 
 
 
Gambar 21. Alightment teks 
Gambar 22. Indent paragrap 
Gambar 23. Arah teks 
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E. Pengaturan ukuran Textbox 
Untuk ukuran sebuah textbox: 
Klik pada textbox > Klik di sudut kotak dan tarik kursor ke ukuran yang dikehendaki 
 
 
F. Pengaturan Bullet dan Numbering 
Bulleted lists mempunyai poin bullet, daftar yang ada angkanya, dan daftar outline yang 
menggabungkan angka dan huruf tergantung pada organisasi dari daftar. Untuk 
menambahkan ke daftar teks yang sudah ada: 
Pilih teks yang ingin Anda membuat daftar > Klik Bulleted atau klik tombol Numbered 
Lists 
 
VIDEO, AUDIO DAN ANIMASI 
 
A. Video 
Klip video dapat ditambahkan ke dalam presentasi. Untuk menambahkan klip video: 
Klik tombol Movie pada tab Insert >Pilih Movie from File atau Movie from Clip 
Organizer 
 
 
Untuk mengedit pilihan video: 
Klik icon movie > Klik Tab Format 
 
 
Gambar 24. Mengatur ukuran teks box 
Gambar 25. Bullet dan numbering 
Gambar 26. Memasukan video 
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B. Audio 
Audio klip dapat ditambahkan ke dalam presentasi. 
Untuk menambah klip audio: 
Klik tombol Audio pada tab Insert > Pilih dari file suara, Sound from File, Sound from 
Clip Organizer, Play CD Audio Track, atau Record Sound 
 
 
Untuk mengedit pilihan audio: 
Klik icon Audio > Klik Tab Format 
 
 
C. Transisi  
Transisi adalah efek yang berada di tempat saat Anda beralih dari satu slide ke slide 
berikutnya. Untuk menambahkan slide transisi: 
Pilih slide yang ingin Anda transisi > Klik tab animations 
Pilih animasi yang sesuai atau klik kotak dialog Transisi 
 
 
Menggeser untuk menyesuaikan transisi: Menambahkan suara dengan mengklik panah di 
sebelah Transition Sound 
 
Gambar 28. Memasukan audio 
Gambar 29. Formatting audio 
Gambar 30. Transisi 
Gambar 31. Transisi sound 
Gambar 27. Setting video 
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Mengubah kecepatan transisi dengan mengklik panah di sebelah Transition Speed 
 
 
Untuk menerapkan transisi ke semua slide: Klik tombol Apply to All pada tab animations 
 
 
Untuk memilih slide lanjut: Pilih Advance pada gambar Mouse, atau 
Automatically after a set number of seconds (Secara otomatis setelah beberapa detik) 
 
 
 
D. Slide Animation 
Slide efek animasi standar adalah efek khusus yang dapat ditambahkan ke objek pada 
slide. Untuk menerapkan efek animasi: 
Pilih objek > Klik tab Animations pada Ribbon > Klik Custom Animation > Klik Add 
Effect > Pilih efek yang sesuai 
 
 Gambar 34.  Slide animation  
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E. Preview Animasi 
Untuk melihat animasi pada slide: Klik tombol Preview pada tab animation 
 
 
1. Pilihan Slide Show 
Slide Show the tab dari pita berisi berbagai opsi untuk peragaan slide. Pilihan ini 
termasuk: 
Pratinjau tampilan slide dari awal, Pratinjau tampilan slide dari slide ini Menyiapkan 
Slide Show 
 
 
2. Set Up Slide Show 
Pilihan ini memungkinkan Anda untuk menetapkan preferensi untuk  bagaimana slide 
akan disajikan. Pilihannya adalah: Menunjukkan apakah akan berjalan secara otomatis 
atau akan disajikan oleh pembicara (1) Pilihan yang looping; (2) Narasi pilihan;(3) 
Resolusi monitor. 
 
Gambar 37.  Set up slide show 
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3. Waktu permainan 
Gunakan Rehearsed waktu ke waktu yang berkali-kali slide dengan audio. 
Klik tombol Rehearse Timings. Praktek berbicara dan memajukan slide seperti yang 
Anda lakukan dalam presentasi. Bila Anda telah menyelesaikan ini melalui klik pada 
akhir slide. Pilih apakah akan tetap atau untuk waktu ini coba P11 
 
 
 
  
 
 
 
CETAK HANDOUT PRESENTASI 
 
 
A. Pencetakan  
Langkah-langkahnya adalah Klik tombol office button pada pojok kiri atas tampilan 
Klik print kemudian pilih print, Isi menu print sesuai kebutuhan anda 
 
 
Gambar 39.  Waktu permainan 
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Dalam mencetak hasil presentasi kita ada dua cara pencetakan Mencetak hasil presentasi 
tiap slide. Untuk mencetak yang seperti ini kita tinggal mencetaknya dengan cara biasa 
seperti yang kita lakukan pada program pengolah kata dan lainnya Mencetak hasil 
presentasi menjadi hitam putih dan dalam satu halaman terdapat beberapa slide. 
Sebenarnya sama saja dengan point pertama, hanya saja kita perlu memilih pada bagian 
‘print what’ dengan “handout” dan pada ‘color/grayscale’ pilih “Pure Black and White” 
seperti pada gambar, kemudian klik OK 
 
B. Setting Cetak Hanndout 
 
Gambar 40.  Cetak handout 
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1. Yang dicetak berupa handout 
2. Mencetak hitam pitih semua 
3. Dalam satu lembar berisi 6 slide 
Settingan diatas bisa dirubah sesuai kebutuhan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 41.  Setting Cetak handout 
TEKNIK PRESENTASI 
 
Saat ini hampir semua bidang profesi memiliki kebutuhan untuk presentasi, baik 
untuk promosi produk maupun untuk mengomunikasikan pesan berupa gagasan atau 
konsep, yang tentunya dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan. Sebelum berlanjut, 
mari kita pertanyakan terlebih dahulu, mengapa kita gunakan PowerPoint untuk 
presentasi. Berikut ini adalah beberapa di antara penyebab atau kegunaannya.  
a. Menarik minat hadirin  
b. Memfokuskan perhatian  
c. Mengarahkan diskusi / ikhtisar / ringkasan  
d. Mendukung pesan/gagasan/konsep yang sedang disampaikan  
 
1. Menyiapkan bahan paparan  
Perencanaan adalah tahap pertama bagi siapa saja yang akan melaksanakan suatu 
tugas atau pekerjaan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan kinerja pelaksanaan 
yang efektif dan efisien.  
Untuk menyiapkan sebuah presentasi yang baik, berikut ini akan kita bahas langkah demi 
langkah menyiapkan bahan paparan.  
 
A. Tentukan tujuan  
Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menentukan tujuan paparan Anda, 
apakah terkait dengan penyampaian informasi, misalnya pelajaran (pengetahuan), temuan 
kajian (misalnya sejarah, geografi, pendidikan karakter), atau urusan bisnis 
(memperkenalkan produk atau layanan), atau wacana yang berisi bahan berargumentasi. 
 
B. Kenali khalayak yang akan hadir  
 Siapakah pendengar yang akan hadir?  
 Kira-kira apa sajakah yang telah mereka ketahui?  
 Apa sajakah yang mereka harapkan?  
 Kesulitan apa yang mungkin akan Anda hadapi.  
Hal-hal tersebut perlu Anda ketahui karena akan mempengaruhi penentuan materi, 
pembuatan tayangan, dan gaya bicara Anda nantinya. 
 
C. Tentukan Materi yang akan Anda sampaikan  
Setelah tahu tujuan paparan dan siapa yang akan hadir, tentukan informasi yang 
akan Anda sampaikan, dan kumpulkan bahan-bahan terkait sebanyak mungkin. 
Kemudian, olah bahan-bahan tersebut hingga menjadi informasi yang Anda anggap 
paling bermanfaat bagi hadirin yang akan Anda temui. 
 
D. Susun Desain Struktur Tayangan (slide)  
Setelah menentukan materi informasi yang akan Anda tayangkan, Anda harus 
merancang desain struktur tayangan. Sekali Anda tentukan, kewajiban Anda adalah 
mengikuti secara taat azas (konsisten) urutan baik struktur maupun kerangka paparan 
(dibahas pada butir e sesudah ini) hingga tayangan terakhir.  
Unsur-unsur desain struktur tayangan meliputi antara lain jenis dan ukuran Font, 
jumlah kata dan baris dalam sebuah tayangan, warna, gambar, bagan, tabel, grafik.  
1) Acuan  
Meskipun desain/struktur tayangan ditentukan secara empiris, ada 5 (lima) faktor 
yang selalu harus dijadikan patokan: 
 keterbacaan,  
 keserasian / keindahan (estetika),  
 menarik,  
 fokus. dan  
 kemanfaatan.  
2) Jenis dan ukuran huruf (Font)  
Pada dasarnya, dalam dunia tipografi, disiplin ilmu yang khusus mempelajari 
seluk-beluk Font, ada tiga jenis Font, yaitu Font serif, Font sans serif atau sanserif, dan 
variasi di antara keduanya. 
3) Tata letak (layout) 
4) Pemakaian angka dan bulat; kotak; panah 
5) Warna  
Untuk memperoleh hasil tampilan yang optimal, gunakan warna yang kontras, 
yaitu warna terang di atas warna gelap, atau warna gelap di atas warna terang 
 
E. Kerangka paparan  
Kerangka paparan adalah keseluruhan hal-ikhwal yang akan Anda paparkan. 
 
F. Kerangka tayangan/slide 
 G. Animasi  
Animasi memang diperlukan untuk menghindarkan situasi monoton. Tetapi 
hindari gerakan tampilan yang rumit, disertai dengan bunyi-bunyian yang tidak perlu. Di 
sini juga berlaku: pertahankan kesederhanaan! 
 
2. Teknik Penyampaian 
A. Rencanakan Kerangka / Garis Besar Presentasi  
Perencanaan adalah langkah pertama ketika Anda akan melakukan sesuatu. 
Setelah siap dengan bahan informasi dan bahan paparan yang akan Anda presentasikan, 
tiba saatnya Anda membuat rencana kerangka / garis besar pemaparan yang akan Anda 
lakukan.  
 
a) Pembukaan  
 Menyapa, perkenalan  
 Topik selayang pandang  
 Gaet perhatian  
b) Topik utama  
 Isi presentasi  
c) Penutup  
 Kesimpulan  
 Ucapan terima kasih  
 Penyemangat  
 
Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu presentasi, yaitu  
a. perencanaan yang baik;  
b.  gagasan / konsep materi yang akan dipaparkan;  
c. paparan / tayangan (slide) yang menarik, dan  
d. pembicara / penyaji (penyaji).  
 
Faktor-faktor ini saling mempengaruhi. Cara pembicara menyampaikan kurang 
menarik atau penyusunan slide tidak efektif, akan membuat pendengar cepat jenuh 
sehingga mempengaruhi pemahaman terhadap pesan yang disampaikan. 
 B. Orientasi pada Hadirin  
Posisikanlah diri kita sebagai hadirin atau pendengar. Kehadiran mereka tentunya 
ingin mengetahui pesan yang akan Anda sampaikan, sehingga setelah seseorang berdiri 
untuk memberikan presentasi, apapun kedudukan, jabatan, atau pakaian yang kita 
kenakan akan teralihkan ke pesan yang disampaikan. 
 
C. Perlengkapan  
Pastikan semua peralatan yang akan dipakai selama jalannya presentasi telah siap. 
 
D. Penampilan  
Jagalah penampilan Anda! Gunakan pakaian yang sesuai dengan karakter hadirin 
dan situasi pertemuan.  
 
E. Variasi intonasi  
Gunakan intonasi suara untuk setiap kata atau kalimat yang dianggap kunci utama. 
Hal ini akan membuat hadirin menjadi fokus terhadap apa yang kita ucapkan.  
 
F. Ekspresi  
Presentasi dengan mimik wajah yang datar tidak akan membuat hadirin merasa 
nyaman. Dengan mimik/ekspresi yang beragam, akan membuat peserta tertarik untuk 
mendengarkan presentasi kita. 
G. Bahasa tubuh / Gestur  
Apakah yang ada di benak kita apabila melihat penyaji dengan posisi berdiri 
menghadap meja, atau duduk dengan kepala menunduk menatap laptop, atau penyaji 
yang selalu berada di zona nyaman di belakang meja, atau hanya diam di satu titik tanpa 
bergerak? Semua hal ini tentunya akan membuat hadirin merasa bosan, jenuh, 
mengantuk, dan akhirnya menginginkan agar presentasi tersebut segera diselesaikan. 
Soal Ujian MS. Excel 
A. Soal pilihan ganda X 2 =20 
1. Perpotongan antara baris dan kolom dalam Microsoft excel adalah… 
a. Range 
b. Tabel 
c. Sel 
d. Baris 
e. Kolom 
2. Untuk menggabungkan beberapa sel terpilih menjadi sel tunggaldanmeletakkan isi  sel 
berada di tengah-tengah menggunakan ikon… 
a.
b.
c.
d.
e.
3. Fungsi dari ikon    adalah… 
a. Memberi warna tulisan 
b. Memberi warna sel 
c. Memberi warna bingkai 
d. Memberi warna garis bawah tulisan 
e. Memberi bayangan 
4. Di bawah ini merupakan operator aritmatika kecuali…
a. ^ 
b. * 
c. – 
d. & 
e. + 
5. Dibawah ini merupakanoperator perbandingan kecuali…
a. >=
b. >
c. <>
d. ^
e. <=
6. Fungsi dalam Excel yang digunakan menghitung rata-rata dari sekelompok nilaiadalah 
a. AVERAGE 
b. SUM 
c. MAX 
d. MIN 
e. IF 
7. Untuk mengatur tinggi baris table menggunakan perintah… 
a. Format, Wide, Height 
b. Format, Row, Height 
c. Format, Coloumnt, Auto selection 
d. Format, Row, Auto selection 
e. Format, Row, Cell 
8. Yang termasuk rumus IF yang benar penulisannya adalah… 
a. IF(Logical_test;Value_if_True,Value_if_False) 
b. =IF(Logical_test;Value_if_True:Value_if_False) 
c. IF(Logical_test,Value_if_True:Value_if_False) 
d. =IF(Logical_test;Value_if_True;Value_if_False) 
e. =IF(Logical_test;Value_if_True,Value_if_False) 
9. Data type pada Ms. Excelyang digunakan khusus untuk menampilkan mata uang adalah 
a. Number 
b. OLE Object 
c. Currency Text  
d. Text 
e. Money 
10.
Untuk menghitung Jumlah harga sabun menggunakan rumus… 
a. =D5*E5 
b. =D5*E6 
c. =D6*E5 
d. =D5*F5 
e. =F5*D5 
B. Soal ESSAY 
1. Jelaskan perbedaan baris dan kolom pada lembar kerja Microsoft Excel? (10) 
2. Jelaskan cara menyisipkan  Garfik pada Microsoft excel? (10) 
3. Sebut dan jelaskan macam-macam fungsi statistic dalam Ms. Excel? (15) 
4. Pada sel B1 tertulis fomula =IF(A1>=75;”Lulus”;”Tidak Lulus”). Jelaskan arti 
dari formula tersebut? (20) 
5.
T
u
l
i 
Tuliskan rumus yang benar untuk mencari keterangan pada sel M8 yang di 
jelaskan seperti gambar di atas? (25) 
Kunci Jawaban 
Soal Pilihan ganda 
1. C 
2. B 
3. B 
4. D 
5. D 
6. A 
7. B 
8. D 
9. C 
10. A 
Soal Essay 
1. Baris adalah Lembar kerja Excel yang memanjang dari atas sampai bawah 
Kolom adalah lembar kerja Excel yang memanjang dari kiri sampai kanan 
2. – Klik menu Insert pada Ribbon 
- Klik command Button Chart 
- Pilihlah salah satu grafik yang akan kita buat pada jendela Insert Chart 
- Klik OK 
3. Fungsi Average
Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data (range). 
Fungsi Sum
Fungsi SUM digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data pada suatu range. 
Fungsi Max
Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data (range). 
Fungsi Min
Fungsi Min adalah kebalikan dari fungsi Max, jika fungsi Max untuk mencari nilai 
tertinggi atau maksimal maka Min adalah untuk mencari nilai terkecil atau minimum dari 
sekumpulan data numerik. 
Fungsi Count
Fungsi Count digunakan untuk menghitung jumlah data dari suatu range yang kita pilih. 
Fungsi IF
 Fungsi logika digunakan untuk membandingkan dua atau lebih argument untuk 
menghasilkan nilai True atau False. 
4. =IF(A1>=75;”Lulus”;”Tidak Lulus”) 
Arti dari rumus formula diatas adalah jika nilai “A1” lebih dari atau sama dengan75 maka 
dia akan dinyatakan lulus apabila nilai “A1” kurang dari 75 maka dia dinyatakan tidak 
lulus. 
5. =IF(L8>90,"A",IF(L8>=80,"B",IF(L8>=70,"C",IF(L8>=60,"D")))) 
Soal Evaluasi Power Point 
A. Soal pilihan ganda X 2 = 20 
1. Untuk membuat slide sebagai bahan presentasi digunakan progam.. 
a. Ms. Excel 
b. Ms. Accces 
c. Ms. Word 
d. Ms. Power Point 
e. Corel draw 
2. Untuk menambahkan teks pada slide, pilih dan klik menu … 
a.  Insert – Group Text – Text Box 
b. Insert – Paragraph – Text Box 
c. Home – Group Text – Text Box 
d. Home – Group Text – Font 
e. Insert – Group Text – Font 
3. Untuk memberikan efek pada teks pada saat slide dijalankan dengan menggunakan 
perintah… 
a. Slide show – animation schemes                 
b. Animations – custom animation 
c. Insert – picture                   
d. slide show – view show 
e. Animations – set up show 
4. Untuk menyisipkan suara dilakukan dengan cara Klik menu Insert kemudian pilih icon… 
a.
b.
c.
d.
e.
5. Perpindahan slide berikutnya dengan cara klik mouse adalah… 
a. On mouse click 
b. Automatically before 
c. Automatically after                   
d. Out mouse click 
e. On mouse after 
6.  Icon disamping di gunakan untuk  
a. Membuat slide baru 
b. Menghapus Slide 
c. Mewarnai slide 
d. Mengatur ukuran slide 
e. Menghitung jumlah slide 
7. Untuk membuat tampilan Struktur organisasi menggunakan 
a.  
b.  
c.  
d.  
e.  
8.  Untuk menambahkan efek transisi pada slide dapat menggunakan menu 
a. Insert 
b. Home 
c. Animations 
d. View 
e. Review 
9. Kegunaan dari format-background style adalah…
a. merubah latar belakang monitor 
b. merubah latar belakang desktop 
c. merubah latar belakang slide 
d. merubah latar belakang shape tool 
e. merubah latar belakang teks 
10. Yang digunakan untuk menghubungkan antara slide satu dengan slide yang lain atau 
dengan file presentasi yang lain disebut 
a. Hyperslide 
b. Action 
c. Transition 
d. Hyperlink 
e. Animasi 
B. Soal ESSAY 
1. Jelaskan apa manfaat dari Ms Power Point? (10) 
2. Jelaskan cara menambahkan Video pada Ms Power point? (10) 
3. Jelaskan langkah-langkah untuk membuat background dari file komputer? (15) 
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan On mouse click? (20) 
5. Bagaimana Cara membuat Hyperlink? (25) 
Kunci Jawaban 
A. Soal pilihan ganda 
1. D 
2. A 
3. B 
4. A 
5. A 
6. A 
7. B 
8. C 
9. C 
10. D 
B. Soal Essay 
1. Manfaat dari Ms. Power point adalah 
- materi yang disampaikan menjadi lebih menarik; 
- materi yang disampaikan mudah di mengerti; 
- materi yang disampaikan jelas; 
- membantu dalam pembuatan slide, outline presentasi, presentasi elektronika, 
menampilkan slide yang  dinamis, termasuk clip art yang menarik, yang 
semuanya itu mudah ditampilkan di layar. 
2. a. klik Insert
b. Movie 
c. Movie from file
d. Pilih video yang ingin di masukan 
e. Klik OK  
3.  a. Klik Desaign 
     b. pilih Background Style 
     c. format background 
     d. picture or texture fill 
     e. pilih insert from 
     f. klik file 
     g. pilih gambar yang akan di buat back ground 
    h. klik insert 
    i. klik close 
4 . Sebuah Command pada MS Power Point untuk memerintah kan berganti slide 
dengan mengeclik kiri hardware mouse pada slide. 
5. Lagkah membuat hyperlink yaitu…  
a. Buatlah sebuah button dengan gambar dengan tujuan membuat hyperlink tersebut.  
b. Pada ms. powerpoint 2007, buka insert >> shapes >> pilih yang anda suka.   
c. Kemudian aktifkan button tersebut, klik kembali pada insert >> hyperlinks, pilih 
bookmark lalu kita akan diminta untuk  menunjuk suatu lokasi yang dituju.  
d. Pilih slide yang dituju maka hyperlink sudah bias di gunakan. 
Soal ujian Teknik Presentasi 
Soal Pilihan Ganda x 2= 20 
1. Untuk membuat slide sebagai bahan presentasi digunakan progam.. 
a. Ms. Excel 
b. Ms. Accces 
c. Ms. Word 
d. Ms. Power Point 
e. Corel draw 
2. Untuk mengatur tema slide power point menggunakan  Tab menu 
a. Home 
b. Insert 
c. View 
d. Review 
e. Design 
3. presentasi yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk audient untuk mengikuti 
sesuatu hal tertentu disebut presentasi 
a. To Persuade 
b. To inform 
c. To motivate 
d. To entertain 
e. Ti inspire 
4. Kerangka pemaparan pesentasi yang benar adalah 
a. Pembukaan – Penutup – Isi 
b. Isi – Pembukaan – Penutup 
c. Penutup – Isi – Pembukaan 
d. Isi – Penutup – Pembukaan 
e. Pembukaan – Isi – Penutup 
5. Langkah untuk menyisipkan gambar dalam Ms. Power point adalah 
a. Insert – Picture 
b. Insert – SmartArt 
c. Insert – Chart 
d. Insert – Table 
e. Insert – Hyperlink 
6. Untuk memperoleh tampilan yang optimal,sebaiknya menggunakan warna yang kontras 
contohnya adalah 
a. Warna putih diatas latar warna putih 
b. Warna Silver diatas latar warna putih 
c. Warna Hitam diatas latar warna putih 
d. Warna hitam diatas latar warna Ungu Tua 
e. Warna Merah jambu diatas latar warna merah 
7. tinggi rendahnya nada pada kalimat yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu 
di dalam kalimat disebut… 
 Ekspresi 
 Intonasi 
 Gestur 
 Mimik 
 Passion 
8. Agar jalannya presentasi berjalan secara menarik hal – hal yang perlu 
diperhatikan,kecuali…. 
a. Ekspresi 
b. Keuangan 
c. Gestur 
d. Passion 
e. Intonasi 
9. Untuk memberikan efek pada teks pada saat slide dijalankan dengan menggunakan 
perintah… 
a. Slide show – animation schemes                 
b. Animations – custom animation 
c. Insert – picture                   
d. slide show – view show 
e. Animations – set up show 
10. Yang digunakan untuk menghubungkan antara slide satu dengan slide yang lain atau 
dengan file presentasi yang lain disebut
a. Hyperslide 
b. Action 
c. Transition 
d. Hyperlink 
e. Animasi 
Soal ESSAY 
1. Sebutkan 4 kegunaan slide power point (10) 
2. Sebutkan 5 hal yang menjadi acuan dalam  membuat slide presentasi  (15) 
3. Mengapa penggunaan warna huruf dan background  harus kontras (15) 
4. Sebutkan 4 factor yang mempengaruhi keberhasilan presentasi yaitu (20) 
5. Sebutkan 4 hal-hal yang perlu dihindari dalam pembuatan slide power point (20) 
Kunci Jawaban 
       Pilihan Ganda 
1. D 
2. E 
3. A 
4. E 
5. A 
6. C 
7. B 
8. B 
9. B 
10. D 
      ESSAY 
1. Menarik minat hadirin  
Memfokuskan perhatian  
Mengarahkan diskusi / ikhtisar / ringkasan  
Mendukung pesan/gagasan/konsep yang sedang disampaikan  
2. keterbacaan,  
keserasian / keindahan (estetika),  
menarik,  
fokus. dan kemanfaatan.  
3. Salah satu factor slide power point yang optimal ialah keterbacaan maka dari itu tulisan 
harus dibuat kontras agar mudah dan jelas  terbaca.
4. perencanaan yang baik;  
gagasan / konsep materi yang akan dipaparkan;  
paparan / tayangan (slide) yang menarik, dan  
pembicara / penyaji (penyaji).  
5. Hindari tayangan (slide) yang berorientasi teks.  
Hindari tampilan, gambar, suara, atau animasi yang tidak perlu karena akan mengganggu 
fokus hadirin.  
Hindari jenis huruf yang susah terbaca audience 
Hindari warna huruf dan background yang hampir  mirip warnanya 
SOAL EVALUASI 
Kerjakan sesuai tampilan gambar,isi kolom berwarna kuning dengan 
menggunakan rumus Statistika…!!! 

Soal Ujian Praktek Power Point 
1. Membuat Power Point MINIMAL 8 Slide tentang Materi Ms. Exel yang telah di ajarkan yang 
meliputi: 
a. Pengertian sistem perangkat lunak Ms. Exel.
b. Komponen sistem perangkat lunak Ms. Exel. 
c. Cara pengoperasian aritmatika (+,_,*,/) 
d. Cara operasi statistik (avg, max, min sum, count dll) 
e. Menyajikan informasi dalam bentuk grafik  
2. Dengan ketentuan harus menggunakan 4 Materi ajar di ATAS yaitu.
 Layout/Tampilan 
Penandaan & Penomoran  
Perataan Paragraf 
Background 
 Keserasian Design 
Warna 
Ukuran Huruf 
Jenis Huruf 
Tema 
Transisi huruf 
Transisi Slide 
 Menyisipkan Gambar 
Gambar bergerak 
Table 
  Menyisipkan Animasi 
 Video 
 Suara 
Soal Ujian Praktek PRESENTASI 
1. Membuat kelompok diskusi masing-masing kelompok 4 orang. 
2. Mencari materi Presentasi tentang “ SEARCH ENGINE” 
a. Pengertian 
b. Macam-macam Search Engine 
- Keunggulan dan kelemahan yahoo & google 
c. Format pencarian 
d. Cara menyimpan gambar dan laman web 
3. Membuat Slide power point dari materi diatas 
4. Melakukukan Presentasi 
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    DOKUMENTASI MENGAJAR 
 
MINGGU 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
SENIN 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
SELASA 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
RABU 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
KAMIS 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
JUM'AT 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
SABTU 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
MINGGU 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
SENIN 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
SELASA 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
RABU 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
KAMIS 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
JUM'AT 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
SABTU 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
UAS/UKK Libur Khusus
MINGGU 3 10 17 24 Porsenitas Libur Semester
SENIN 4 11 18 25 Penerimaan LHB UN SMA/SMK/SLB (Utama)
SELASA 5 12 19 26 Hardiknas UN SMA/SMK/SLB (Susulan)
RABU 6 13 20 27 Libur Umum Ujian Sekolah SMA/SMK/SLB
KAMIS 7 14 21 28 Hari-hari Pertama Masuk Sekolah HUT SMKN 3 Wonosari
JUM'AT 1 8 15 22 29 Libur Ramdhan Kegiatan Keagamaan
SABTU 2 9 16 23 30 Libur Idul Fitri
NOVEMBER 2015
MARET 2016 APRIL 2016 MEI  2016 JUNI  2016
JULI  2016
KALENDER PENDIDIKAN SMK 3 WONOSARI 
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
SEPTEMBER 2015 DESEMBER 2015
JANUARI 2016 FEBRUARI 2016
JULI 2015 AGUSTUS 2015 OKTOBER 2015
